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Üha globaaliseeruvamas maailmas tekivad ka suuremad nõudmised laste hariduse suhtes, mida 
peab olema võimalik saada igas riigis, kuna tänapäeva tööturgu arvestades tuleb vanematel 
vahetada töökohti mitte ainult ühe riigi siseselt, vaid ka piire ületavalt. Lapsed võetakse 
loomulikult kaasa, eriti kui tegemist on nooremate lastega. Siis esitatakse vastuvõtvale riigile 
nõue integreerida need teisest riigist pärit ja teistsuguste kultuuri ja käitumisnormidega harjunud 
laps sihtriigi ühiskonda, kitsamalt kooli. Erinevatest uuringutest on selgunud, et enamuses 
Euroopa riikides on kasutusel kakskeelsed kooliprogrammid. Nende eesmärk on säilitada 
põlisrahvus või muukeelsete laste emakeel piirkondades, kus keelekeskkond ei toeta laste 
emakeele arengut. Siiski ei saa niigi rasketes majanduslikes oludes olevatelt koolidelt nõuda 
kakskeelse hariduse pakkumist, mistõttu on nii Ameerikas kui ka Euroopas enimlevinud laste 
harimine kohalikes koolides ning riigikeeles. (Rannut 2003:7) 
 
Euroopa Liidus sisuliselt riikidevahelised piirid puuduvad, mistõttu on ka eelkõige pärast Eesti 
liitumist EL’iga palju eestlasi teistesse riikidesse tööle läinud. Kuid osaliselt eestlaste seotuse 
tõttu oma kodumaaga, teisalt juba aastaid kestnud programmi tõttu, mille raames on niinimetatud 
tagasipöördujatel selleks võimalik riigilt toetust saada, on paljud Eestlased oma kodumaale 
tagasi pöördunud ning välismaal sündinud ning osaliselt juba hariduse saanud lapsed jätkavad 
haridusteed Eestis. Nende ja tihtipeale ka vanemate ootused eesti haridusele ja vanemate ja 
õpetajate ootused lastele ei ühti aga paraku alati tegelikkusega. Nii satub tegelikult laps 
situatsiooni, millest tal on kõrvalise abita raske välja tulla. Ta peab korraga kohanema nii uue 
keele, kultuuri kui ka kooli nõudmistega, millega ta pole harjunud. Sellest kriisist saavad 
õpetajad aidata lapsel üle saada, kuna laps veedab suure osa oma ärkvel oldud ajast koolis. Töö 
mitmekultuurilises klassis nõuab õpetajatelt valmisolekut selleks ning pingutust ja kannatust, et 
integreerida oma klassi laps, kes on harjunud hoopis teistsuguse keskkonnaga kui talle nüüd 
pakutakse. See omakorda tähendab, et üha aktuaalsemaks muutub õpetajate kultuuritundlikkus, 
see tähendab nende teadlikkus kultuuridevahelistest erinevustest ja oskus valida 
mitmekultuurilises klassis õpetamiseks sobivaid töövõtteid. Vaatamata sellele, et klassi tulev laps 
on oma rahvuselt tegelikult kasvõi osaliselt eestlane, kannab too endas siiski teise kultuuri 
norme. Isegi teisest koolist tuleval lapsel võivad olla teistsugused ootused ning käitumisnormid 
kui kogu aeg ühes koolis käinud ja selle kooli normidega harjunud lapsel, on ju kool mingil 
määral ühiskonna peegel. Igal koolil on ka oma koolikultuur, mis peegeldab osaliselt tõepoolest 
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riigi kultuuri, teisalt aga igale koolile omast. Selle üle arutletakse eelkõige ajal, mil Eestis seisab 
ees koolireform ja on kasutusele võetud uus õppekava.  
 
Kui palju aastaid on Eestis tegutsenud põhiliselt eesti- ja venekeelsed koolid, kusjuures teistest 
riikidest tulnud lapsed asusid valdavalt õppima venekeelsetesse koolidesse, siis pärast NATO ja 
EL’iga liitumist on Eestisse elama asunud või tagasi pöördunud väga palju neid perekondi, kelle 
lapsed alustavad õpinguid eestikeelses koolis. Suuremates linnades nagu Tallinnas, Tartus ja 
Narvas ollakse selle olukorraga harjunud, kuid väiksemates linnades, rääkimata maakohtadest, 
võib teisest kultuurist tulnud laps põhjustada õpetajale muresid, kuna õpetajatel on eelnevalt vaid 
väike kogemus ja seega vähene oskus nende lastega töötamiseks. 
 
Käesolevaga soovitakse saada ülevaade sellest, millised kogemused on Viljandi Paalalinna 
Gümnaasiumi õpetajatel teisest kultuuriruumist Eestisse elama asunud õpilastega. Tegemist on 
Saksamaalt Eestisse tagasipöördujatega. Sellise taustaga õpilasi õpib Viljandi Paalalinna 
Gümnaasiumis hetkeseisuga kuus. Nad kõik on Eestisse tulnud aastatel 2007-2008 ning õpivad 
hetkel klassides IV-VIII. Lähema vaatluse alla on siinkohal võetud teine kooliaste. Töö 
teostamiseks viidi läbi neli ekspertintervjuud kahe klassijuhatajaga ning kahe eesti keele ja 
kirjanduse õpetajaga. Valimi representatiivsus oli tagatud ühest küljest erinevate ainete õpetajate 
valikuga, teisalt õpetajate vanusega. Respondentide vanuseskaala ulatus 28-64. Lisaks erines ka 
õpetajate kokkupuute pikkus uute õpilastega pooleteisest kuust (EÕ1) kuni kolme aastani (KJ1 ja 
KJ2). 
 
Töö teostamine kulges kolmes suuremas etapis. Esimene etapp oli mõeldud kirjanduse 
otsimiseks ning läbitöötamiseks, samuti sellest lähtuvalt intervjuu kava koostamiseks. Teises 
tööetapis viidi läbi intervjuud nelja õpetajaga ning kirjutati need diktofonilt ümber. Kolmandas 
etapis analüüsiti saadud tulemusi, luues osaliselt intervjuu struktuuris olemasolevatele 
kategooriatele alakategooriad. Seejärel koostati töö kirjalik osa. 
 
Uurimisprobleemi selgitamisel ja analüüsi ettevalmistamisel on toetutud põhiliselt kolmele 
lähenemisele, mis käsitlevad kultuuridevahelist suhtlemist. Need lähenemised kuuluvad Geert 
Hofstedele, Edward T. Hallile ning  M.J. Bennettile. 
 
Sellelaadse töö teostamise idee on osaliselt seotud autori isikliku taustaga. Ta on samuti nagu 
kõnealused õpilased Saksamaal üles kasvanud ja keskhariduse omandanud ning seejärel Eestisse 
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kõrgharidust omandama tulnud. Seetõttu paluti tal ühe projekti raames rääkida oma kogemustest. 
Kuigi projekt rahastust ei saanud, tekitas see teema huvi ning sooviti teada saada, kuidas saavad 
sarnase taustaga õpilased Eestis hakkama. Kuna tegemist on huvijuhiks multikultuurses 
keskkonnas õppiva tudengiga, pakkus huvi eelkõige õpetajate pilk enda ja laste toimetulekule. 
 
Käesolevaga ei taodelda põhjapanevaid avastusi, vaid soovitakse ühe kooli näitel iseloomustada 
õpetajate kogemusi töös teisest kultuurist pärit õpilastega. Lisaks soovitakse praktikute 
kogemuste ja kultuuridevahelist suhtlust puudutavate teoreetiliste teadmiste kõrvutamise teel 
valmistuda tööks huvijuht multikultuurses keskkonnas erialal. Loodetavasti on käesolev töö 
kasulik peegeldus nii uuritava kooli õpetajatele kui ka teistele, kes puutuvad oma töös kokku 
erinevatest kultuuridest tulnud õpilastega. 
 
Töö autor  soovib siinkohal tänada Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi õppeala juhatajat ning 
õpetajaid, kes olid nõus uurimuses osalema. Eriline tänu kuulub töö juhendajale, kellel jätkus 
kannatust heade nõuanntete andmiseks ja vigade parandamiseks ning tänu kellele käesolev töö 
sellisel kujul valmida sai.  
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1. TEOORIA JA KASUTATUD MÕISTED 
 
Käesoleva töö esimeses peatükis antakse ülevaade töö aluseks olevast kirjandusest ning 
teoreetilistest lähtekohtadest, millele on toetutud tulemuste analüüsimisel. Seletatakse lahti töös 





Antud töö uurimisobjektiks on õpetajate kogemused töös uusimmigrantidega eesti koolis. 
Uusimmigrantideks nimetatakse inimesi, kes on Eestisse elama asunud viimase viie aasta 
jooksul. EHIS-e andmetel oli tööealiste uusimmigrantide arv  2007./2008. õppeaastal 126 ning 
nad jagunesid 29 kooli Harju-, Tartu-, Põlva-, Pärnu-, Järva-, Viljandi-, Võru- ja Ida-Virumaal. 
(Urb, M. Uusimmigrant õpilased Eesti haridussüsteemis). Mitte-Eesti kodakondsusega 
uusimmigrante vanuses 15-74 oli Eestis 2008. aasta seisuga 59%. Ülejäänud uusimmigrandid on 
niinimetatud teise põlvkonna sisserännanud, kes on juba Eestis sündinud, kuid kelle vanemad 
kuuluvad esimese põlvkonna tagasipöördujate hulka, so kes on välismaal sündinud, kuid 
Nõukogude Liidu okupatsiooni ajal ning pärast taasiseseisvumist Eestisse tagasi tulnud.  
 
Esimene eestlaste ümberasumine tsaari Venemaale tõimus 19. sajandi keskpaigas (Raag 1999: 
13). Suur hulk eestlasi lahkus maalt teise ilmasõja ajal ning pärast iseseisvuse taastamist. 
Omakorda on eestlasi kodumaalt välja rännanud pärast Euroopa Liiduga liitumist. Kuid siinkohal 
ei tule juttu nendest, kes on läinud välismaale, so väliseestlastest, vaid nendest, kes on tagasi 
kodumaale naasnud, so tagasipöördujatest. „Põhiseaduse § 36 lg 3 sätestab iga eestlase Eestisse 
asumise õiguse.“ Soovijad saavad selleks taodelda Eesti riigilt toetust, mis peaks hõlbustama uue 
eksistentsi loomist nö vanal kodumaal. Nii on viimase 15 aasta jooksul  EURES Eesti andmetel 
Eestisse naasnud 1200 inimest, kusjuures nende hulka ei kuulu need, kes ei ole toetust taodelnud 
(Tagasipöördujad 2011). Nii võib olla tagasipöördujate üldarv tegelikult suurem.  
 
Nende puhul, kellest antud töös juttu tuleb, on tegemist esimese ja teise generatsiooni 
tagasipöörujatega. Lapsevanemad, kes on Eestis sündinud ning seejärel välismaale (antud juhul 
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Saksamaale) tööle ja elama läinud, on esimese generatsiooni tagasipöördujad. Nende 
järeltulijaid, kes on sündinud välismaal ja alles hiljem ümber asunud, nimetatakse teise 
generatsiooni tagasipöördujateks. Tagasipöördujad, kes on üles kasvanud teises kultuuriruumis, 
vajavad aega, et kohaneda sihtkultuuriga. (Güneşli, B. 2009:30)  
 
Sihtasutus Meie Inimesed eestvedamisel on viimaste aastate jooksul aset leidnud mitmeid 
koolitusi, mille käigus õpetajad said teadmisi, kuidas töötada teistest kultuuridest pärit 
õpilastega. Vajadus selleks on tekkinud eelkõige pärast ELiga liitumist, mil „Eesti koolidel on 
kohustus vastu võtta ning kasvatada-harida kõiki vabariigi territooriumil elavaid 
koolikohustuslikke lapsi […]. Sealhulgas ka nn uusimmigrante- nii Euroopa liidust kui ka teistest 
riikidest Eestisse saabuvate tööliste, asüülitaotlejate, pagulaste, migrantide lapsi, kes soovivad 
alustada õpinguid eesti koolis ning kes on Eestis elanud vähem kui kolm aastat.” (Uusimmigrant-
laps Eesti koolis ja lasteaias). Sealjuures pole tähtis, millisest riigist uus õpilane klassis pärit on.   
 
Tartu Rahvusvahelise Kooli õpetajate kogemustest selgub A. Kikase vahendusel, et märgatavad 
kultuurierinevused uusimmigrantidel jagunevad kolmeks. Kõige ilmsemad erinevused on keeles, 
temperamendis, aga ka riietumises ja välimuses. Alles hiljem avalduvad erinevused 
traditsioonides. Tunduvalt raskem on aga jõuda arusaamiseni, millised erinevused valitsevad 
uute õpilaste ajakasutuses, suhtumises töösse ja kaasinimestesse ning moraalis. Autor peab 
oluliseks kultuuri suhtlemisstiili erinevuste märkamist, nagu näiteks „Skandinaavia vs 
postsovjetlik suhtluskultuur või saksa täpsus vs lõunaeurooplaste manjana kultuur.” Kõigele 
eelnevale lisanduvad veel üksikindiviidide isiksus, hoiakud, eelarvamused, eelnevad kogemused 
jms. Sellest, milline on uute õpilaste suhtlemiskultuur, võivad tekkida näiteks 
distsipliiniprobleemid. (Kikas 2010:1) 
 
Sellist järk-järgulist kultuuri tundmaõppimist, milleks nägid vajadust Tartu Rahvusvahelise Kooli 
õpetajad, on kirjeldanud ka ameerika antropoloog ja kultuuriuurija E.T. Hall ja hollandi 
sotsiaalteadlane ja kultuuripsühholoog Geert Hofstede. Järgnevalt tutvustatakse nende autorite 
lähenemisi. 
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1.2 Kultuuri mudelid 
 
Aastal 1976 ameerika antropoloogi ja kultuuriuurija E.T. Hall’i poolt väljatöötatud kultuurilise 
jäemäe mudeli puhul on tegemist katsega seletada lahti kultuuri olemus. Selle mudeli aluseks on 
arusaam, et kultuuril on inimeste käitumisele nii nähtav kui varjatud mõju. Kultuur mõjutab 
suhtumist teistesse inimestesse samamoodi kui erinevatesse olukordadesse, seda kuidas ennast 
väljendatakse, mida märgatakse ja kuidas seda tõlgendatakse. 
 
Hall näeb kultuuri kui jäämäge, millest suurem osa, umbes 2/3 jääb piltlikult öeldes vee alla ning 
mis on seetõttu nähtamatu. Vaid väike osa (1/3) kultuurist on kõigile nähtav. See on ühiskonna 
käitumine, mis avaldub igapäevasituatsioonides ning mida võib jälgida inimeste vahelises 
suhtluses. Hall’il on jäämäe erinevate osade tähistamiseks kasutusel mõisted sisemine ja 
välimine kultuur. Sisemise kultuuri moodustavad ühiskonna mõttemallid, uskumused ning 
väärtused, mis kõik mõjutavad käitumist, kultuuri nähtavat osa. Selleks, et nähtavat osa tõeliselt 
mõista, peab ajapikku jõudma kultuuri peidus pooleni. Hall’i arvates on ainuke viis sisemise 
kultuuri mõistmiseks selle sees elamine ja osalemine selles. (Edward T. Hall’s cultural iceberg) 
 
Kuigi Hall’i mudel oli algselt kasutusel kultuuridevahelises suhtluses seletamaks 
kohanemisprotsessi teises kultuuris, siis on seda võimalik üle kanda ka klassiruumi. Seal on 
õpetaja see, kes peab mingil määral kohanema uue õpilasega, kes on tulnud teisest kultuurist. 
Selleks, et mõista õpilase käitumist, peab õpetaja tegema palju tööd ning tundma huvi selle 
vastu, mis mõjutab käitumist.  
Sarnast lähenemist kui Hall kasutab ka hollandi sotsiaalteadlane ja kultuuripsühholoog Geert 
Hofstede. Tema kujutab kultuuri sibula mudelina, kus üksikud sibula kihid asendavad 
kultuuriaspekte. Vastavalt on välimine kiht kultuuri nähatav osa, ning mida kaugemale sissepoole 
kihid jäävad, seda raskem on ka kultuuris nendeni pääseda. Kultuuri tuumana näeb Hofstede 
ühiskonna väärtusi, mis on kõige aluseks. Väärtusi ümbritsevat kihti nimetab ta rituaalideks. Siin 
asetsevad kõik kultuuris praktiseeritavate tavade sügavamad põhjused, mis on osaliselt seotud 
järgmise kihi, kangelastega. Kõige välimise kihi moodustavad sümbolid, ehk see, milliste 
märkidega väljendatakse kõike eelnevat. Kõiki neid kultuurikihte läbivad inimtegevused. Nendes 
väljenduvad rituaalid ja tavad, samuti väljendub inimtegevuses austus teatud kangelaste vastu 




Hofstede on lisaks kultuuri mudelile välja töötanud ka kultuuridimensioonid, millest lähtuvalt on 
võimalik analüüsida teisest kultuurist pärit õpilaste käitumist klassis. Muidugi tuleb arvestada, et 
igasuguste mudelite ja klassifikatsioonide moodustamine mõne fenomeni seletamiseks toob 
endaga alati kaasa väga lihtsustatud vaate asjadele ning mõneti teatud aspektide väljajätmise, 
mistõttu ei ole ka kõnealuste kultuuridimensioonide valguses võimalik hõlmata kõiki kultuuri 
aspekte. 
Lähemalt tuleb siinkohal juttu kahest kultuuridimensioonist, individualism-kollektivismist ning 
võimudistantsist, kuna eelkõige selle kahe dimensiooni valguses on empiirilise uurimuse käigus 
kogutud andmeid analüüsitud. Järgnev lõik põhineb Anu Realo artiklil „Individualism ja 
kollektivism Eesti moodi“ Aune Valki kogumikust „Eesti ja Eestlased võrdlevas perspektiivis“. 
Hofstede viis läbi uurimuse 50 riigi turundusjuhtide seas, mille tulemusena ta leidis, et 
individualism-kollektivismi alusel on kõige parem võrrelda kahte kultuuri. Individualistlikes 
kultuurides on esmatähtis inimeste isiklikud ja nende lähedaste huvid, kollektivistlikes 
kultuurides aga grupi ning ühiskonna huvid. Individualismi-kollektivismi skaalal saab ka eristada 
horisontaalset ja vertikaalset individualismi ja kollektivismi. Need esinevad nii lajemalt 
erinevates kultuurides, kui ka kitsamalt indiviidide puhul ühe kultuuri siseselt. Selline 
individualismi-kollektivismi jaotus neljaks pakub võimaluse siduda kultuuri psühholoogiliste 
nähtustega. Need mõõtmed ühendavad inimesi ühe kultuuri siseselt, mistõttu on individualismi-
kollektivismi peetud kultuuritasandi tunnuseks, kuna nad seletavad ära suure osa 
kultuurierinevustest. Sealjuures on leitud (nt. Freeman, 1996), et individualism ja kollektivism ei 
ole ühe kultuurimõõtme vastandlikud poolused, vaid hoopiski kaks iseseisvat nähtust. Nii on 
Triandise arvates igal kultuuri üheaegselt nii individualistlikke kui ka kollektivistlikke omadusi. 
(Realo 2001:26) 
Individualismi ja kollektivismi horisontaalseid ja vertikaalseid jooni eristavad eelkõige inimeste 
vaheliste suhete horisontaalsed ja vertikaalsed mõõtmed. „Horisontaalsed suhtlusmustrid 
määravad ära selle, millisel määral on iga inimese „mina“ sarnane teiste inimeste „minadega“. 
Vertikaalsed suhtlusmudelid, vastupidiselt, on hierarhiliselt üles ehitatud, eeldades muuhulgas 
seda, et inimeste vahel võivad valitseda ülemus-alluvussuhted.” (sealsamas) 
Horisontaalse individualismiga kultuurid on näiteks Skandinaaviamaad. Neid iseloomustab 
inimeste soov olla sõltumatu ning unikaalne, samas kui ei soovita teiste seast esile tõusta. 
Suurbrittanniat ja USA’d seevastu iseloomustab vertikaalne individualism, kus iga indiviid püüab 
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olla teisest parem ning esile tõusta. Oluline on staatuse rõhutamine. Horisontaalse kollektivismi 
näitena võib tuua Iisraeli kibutsi, kus soovitakse ennast näha teistega sarnasena ning rõhutatakse 
grupiga ühiseid eesmärke, vastastikust sõltuvust ja sotsiaalsust. Vertikaalse kollektivismi 
esindajaid omakorda iseloomustab tugev grupikuuluvus, näiteks allutakse, vastupidiselt 
horisontaalsele individualismile, terve grupiga ühele juhile. Näitena võib tuua Ida-Aasia 
kultuurid. (Realo 2001: 27) 
Teine oluline kultuuridimensioon, mis kujundab töös kõrvutatud Eesti ja Saksa koolikultuure (ja 
tõenäoliselt ka suhtluskultuure) on võimudistants. Hofstede järgi näitab võimudistants, kuivõrd 
hästi taluvad madalamal positsioonil asuvad indiviidid võimu erinevust (Power distance index). 
Suure võimudistantsiga kultuurides nähakse võimu ühiskonna osana, kusjuures väikese võimuga 
institutsioonide ja organisatsioonide liikmed aktsepteerivad, et võim on jaotatud ebavõrdselt ja et 
seda kasutatakse sageli autoritaarselt. Väikese võimudistantsiga kultuurides võib võimu kasutada 
ainult seadusega ettenähtud korras ning seal eelistatakse kogenud ning asjatundlikku 
juhtimisstiili. (Altrov 1998: 6)  
Saksamaad peetakse üldiselt väikese võimudistantsiga riigiks, kus rõhutatakse tugevalt 
individuaalset eetilist vastutust. Rikaste ja vaeste vahe ei ole eriti suur ning soovitakse 
kindlustada iga indiviidi toimetulekut, mistõttu propageeritakse võrdsust. Samas on Saksamaal 
võimalik ning soositud tõusta ametiredelil kõrgemale, so individuaalne saavutus. Pajupuu 
paigutab ka Eesti samasse kategooriasse. (Rannut 2004: 43)  
Kuigi Hofstede kultuuridimensioone kasutatakse meelsasti kultuuridevahelistes uuringutes 
eelkõige kultuurierinevuste seletamiseks, on tema lähenemist ka kritiseeritud, põhjendades seda 
asjaoluga, et oleks banaalne seletada ühes kultuuris toimuvat vaid ühe dimensiooni abil nagu 
seda on näiteks individualism-kollektivism. (Briley jt. Soares jt. 2007: 279) 
Eelnevalt välja toodud teoreetilised seisukohtad moodustavad hea tausta  intervjuude käigus 
kogutud materjali analüüsimiseks. Sealjuures keskendutakse peamiselt eesti ja saksa kultuuri 
võrdlemisele. Üldiselt mõjutab laste käitumist see, millise ühiskonnastruktuuriga nad eelnevalt 
on harjunud olnud. Seetõttu on otstarbekas analüüsida nende käitumist ka individualismi-
kollektivismi skaalal. Kuigi käitumist mõjutavad veel paljud teised kultuuri varjatud aspektid 
peale kahe eelpool nimetatu, tõusevad just individualism-kollektivism ja võimudistants õpetajate 
jutus esile. Eelkõige on analüüsis pööratud tähelepanu nendele õpetajatepoolsetele 
tähelepanekutele, mis neid häirivad. Kui mõnda nähtust ei ole võimalik olemasoleva teadmisega 
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seletada, võib kiiresti tekkida vale arusaam olukorra tekitajast, antud juhul lapsest, kes on tulnud 
Saksamaalt Eestisse kooli. 
Seda, kuivõrd keegi on valmis ja võimeline avastama ja mõistma teist kultuuri, nimetatakse 
kultuuritundlikkuseks. Antud olukorras on vaja nii õpetajatel kui ka õpilastel kohaneda neile 






Nagu eelnevaalt välja toodi, ei ole loomulikult kõik käitumiseripärad seletatavad laste 
kultuuritaustaga, vaid olulist rolli mängivad ka isiksuse omadused. Siiski tuleb arvesse võtta, et 
inimese isiksuse kujunemist mõjutavad endogeensed, ehk pärilikud faktorid, eksogeensed, ehk 
ümbritseva maailma mõjutused ning autogeensed faktorid, ehk need faktorid, mis tulenevad iga 
indiviidi tegutsemisest, tema otsustest ning suhtumisest. (Bründler jt. 2004: 162) 
Seega mängivad ka kultuuritundlikkuse arendamisel rolli erinevad faktorid: endogeensed, 
eksogeensed ja autogeensed. Kultuuritunlikkus on eelkõige oskus/võime eristada kultuuri mõju 
suhtluskäitumisele teistest võimalikest mõjudest nagu näiteks indiviidi isiksus või kontekst. 
Küsimus on selles, kuivõrd osatakse kultuuri nö varjatud dimensiooni märgata. 
Kultuuritundlikkuse puhul võib rääkida ka valmisolekust kultuurilisi erinevusi aktsepteerida, mis 
areneb aja jooksul erinevate kultuuride esindajatega kokku puutudes ning nendega suheldes. 
Kokkupuute kvaliteedist oleneb suuresti, kui kaugele ühe indiviidi kultuuritundlikkus 
etnotsentristlikust hoiakust etnorelativistliku hoiakuni areneb. (Rahnu 2004:31) 
 
Kultuuritundlikuse olemasolust sõltub ka õpetajate toimetulek multikultuurses klassis. Järgnev 
tekst põhineb artiklil Teachers‘ intercultural competence and moral reasoning: new challenges 
for teachers education. 
 
Bennett ja Bennett eristavad kultuuritundlikuses kuut staadiumit. Need ulatuvad 
etnotsentristlikust (oma rahvuse ja kultuuri kesksest) kuni etnorelativistliku (valmisolek 
aktsepteerida enda kõrval ka teisi kultuure) hoiakuni. Nii etnotsentristlik kui ka etnorelativistlik 
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staadium hõlmavad kolm etappi, kusjuures õpetajad võivad olla jõudnud oma 
kultuuridevahelises tundlikkuses erinevatesse etappidesse. Alles kui nad endale seda 
teadvustavad, saavad nad hakata enda kultuuritundlikkust arendama. Etnotsentristliku staadiumi 
esimest etappi nimetatakse eitamiseks (denial). Selles staadiumis inimesed eiravad kõiki endast 
teistsuguseid ning on nende suhtes ükskõiksed. Ühtlasi ei ole selles staadiumis inimese jaoks 
olemaski teist tema omaga võrdväärset kultuuri. Teist etappi nimetavad Bennett ja Bennett 
kaitseks (defense). Selles etapis on kõik enda kultuurist erinev inimese jaoks negatiivne või isegi 
ohtlik. Alles kolmandas etnotsentrismi etapis hakkavad inimesed märkama teistsugust enda 
kõrval, kuid samas nad eiravad asjaolu, et inimesed on põhimõtteliselt sarnased. Seda etappi 
nimetatakse minimaliseerimiseks (minimalization). (Talib 2009) 
 
Edasiarengus läbib enamus inimesi veel kolm etappi entnorelativistlikus staadiumis, milleks on 
teise aktsepteerimine (acceptance), kohanemine (adaptation) ning lõpuks integratsioon 
(integration). Aktsepteerimise tasandil märgatakse ning tunnustatakse teistsugust enda kõrval. 
Sellel tasandil osatakse juba mõista teistsuguseid maailmavaateid. Integreerunud inimesed on 
valmis oma mõttemalle muutma, täiendades neid teise kultuuri vaatenurkadega. Leitakse, et need 
pakuvad võimaluse maailma teisiti seletada, mis on rikastav. Selles staadiumis saavad inimesed 
kõige paremini hakkama kultuuridevaheliste konfliktide lahendamisega, kuna nad oskavad end 





Kultuur on õpitav, sellesse kasvatakse sotsialisatsiooni käigus sisse. Sotsialisatsioon on Geuleni 
ja Hurrelmanni järgi „isiksuse kujunemise ja arenemise protsess, mis on mõjutatud ühiskonna 
poolt vahendatud sotsiaalsest ja materjaalsest keskkonnast.“ (Lenz 2000:1) On võimalik eristada 
esmast ja teist sotsialisatsiooni, mida võib ka nimetada individualiseerimiseks ja 
ühiskonnakõlblikuks muutmiseks. Emil Durkheim teeb kindlalt vahet sotsialisatsiooni ja 
kasvatuse vahel, kuna kasvatus leiab aset vaid lapse ja noorukieas, sotsialisatsioon on aga 
elukestev protsess, kuna see nõuab indiviidilt pidevat sobitumist uue keskkonnaga. Nii on 
sotsialisatsiooni protsess võrreldav kohanemise protsessiga, mis hõlmab nii kohanemist 
situatsioonidega kui ka elukeskkonnaga. Kultuuridevahelise rändega seoses leiab kohanemine 
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aset teises kultuuris ning sotsialiseerivaks instantsiks on ühiskond. Siit joonistubki välja erinevus 
esmase ja teisese sotsialisatsiooni vahel. Esmane sotsialisatsioon leiab aset perekonna raames, 
kus antakse edasi väärtusi ja norme, mis on esiteks seotud perekonna siseste tõekspidamistega, 
mis tulenevad internaliseeritud kultuurinormidest. Teisene sotsialisatsioon leiab aset, kui laps 
läheb lasteaeda ja hiljem kooli. Seal ei ole esmatähtsad enam perekonna kultuuriga seotud 
väärtused, vaid last mõjutavad ka teised inimesed ning laiem ühiskond. Kui esmane 
sotsialisatsioon leiab aset ükskord, siis elukestva protsessina esineb teisene sotsialisatsioon 
igakord, kui indiviidil on vaja kohaneda uue ühiskonna normidega. 
 
Kultuuridevahelises kohanemises toimub esmane sotsialiseerumine ühes kultuurikontekstis, 
pärast uude keskkonda elama asumist tuleb aga läbi teha teisene sotsialiseerumine uude 
keskkonda. See protsess on võrreldes teisese sotsialiseerumisega samas kultuuris raskendatud, 
kuna sisaldab varem õpitu ümber õppimist teises kultuuriruumis. Kuna igas kultuuris kehtivad 
kindlad varjatud ja nähtavad reeglid, on vaja neid kõigepealt tundma õppida ning seejärel hakata 
toimima vastavalt selle kultuuri normidele, kus viibitakse. Sellisest kultuuridevahelisest 
adaptatsioonist räägib räägib näiteks Kim seoses teise kultuuriruumi ümberasumisega. Ta eeldab 
muuhulgas, et adaptatsioon ehk kohanemine uue keskkonnaga on mitmetahuline fenomeen mille 
puhul tuleb arvestada nii indiviidi isiksuse ja psühholoogiaga kui ka ümbritseva sotsiaalse 
keskkonnaga. (Kim 1995: 173)  
 
Kultuuridevaheline kohanemine hõlmab peamiselt kolme sammu: Esiteks eeldab see 
lähtekultuurist mingil määral lahti laskmist, kohandades oma käitumist vastuvõtvale kultuurile 
sobilikult. Selline oma juurtest osaline lahtilaskmine ja uue omaksvõtt võib põhjustada suuremal 
või väiksemal määral identiteedikriisi mis väljendub erinevatel inimestel erinevalt. Näiteks 
käituvad inimesed teisiti kui nad teeksid seda neile tuttavas keskkonnas. (Kim 1995: 176-179) 
 
Antud juhul võib kohanemisprotsessiga kaasas käiv stress väljenduda õpilaste rahutus 




Käesoleva töö teises peatükis tutvustatakse metoodikat, mille abil koguti andmeid empiirilise osa 
jaoks. Andmete anaüüs tugineb kirjandusele, mis eelnevalt läbi töötati. Esiteks tutvustatakse aga 
uurimisprobleemi, mis oli aluseks intervjuude läbiviimisel. 
 
2.1 Uurimisprobleemi asetus 
 
Viljandi linna puhul ei ole teada, kuivõrd õpetajad on tegelikult valmis multikultuurses klassis 
töötama ning millised teadmised, oskused ja milline kogemustepagas neil selleks on. Uurimus 
viidi läbi Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis, kuna seal õpib Saksamaalt tulnud eesti taustaga 
noori, kellega õpetajad peavad toime tulema. Antud töös on põhitähelepanu kultuurierinevustel, 
mis ilmnevad igapäevatöös klassis. Tulenevalt probleemiasetusest on autori eesmärk töö käigus 
välja selgitada 
 
- milliseid kogemusi omavad õpetajad mujalt tulnud õpilastega, 
- milline on õpetajate ettevalmistus nendega töötamiseks,  
- kuidas tulevad õpetajad toime klassis, kuhu on tulnud õpilane Saksamaalt 
 
Sealjuures eristatakse õpetajate kogemuste uurimisel kahte aspekti. Esiteks, millisena nähakse 
Saksamaalt tulnud õpilaste käitumist ning teiseks, kuidas seda käitumist interpreteeritakse. 
Täpsemalt jälgitakse mil määral ja millistel juhtudel seletavad õpetajad uusimmigrandist õpilase 
käitumist kultuuriliste erinevustega, tema individuaalse eripäraga või tema kohanemisvajadusega 
uues keskkonnas. 
 
Nende uurimisküsimuste puhul on silmas peetud saksa ja eesti suhtluskultuuri potentsiaalset 
erinevust, mis raskendab õpilaste käitumise tõlgendamist. Pööratakse tähelepanu sellele, kas ja 
kuidas õpetajad seda erinevust märkavad ja sellega arvestavad või kas nad on hoopis oma 
kultuurile keskendunud. Kuna töö eesmärk on muuhulgas õppida õpetajate kogemusest, siis 




Lõpuks uuritakse, kuidas õpetajad antud olukorraga toime tulevad. Sealjuures tuginetakse ühelt 






Valitud teema käsitlemiseks ning uurimisküsimustele vastuste saamiseks teostati empiiriline 
uuring. Selleks viidi Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis kahe nädala vältel läbi neli 
eksperdiintervjuud.  
 
Eksperdiintervjuu on poolstruktureeritud intervjuu liik, mille abil on võimalik uurida mõne 
organisatsiooni ühte fenomeni selles töötavate inimesete silmade läbi. Valitud intervjuu liiki 
tutvustasid 2002. aastal Michael Meuser ja Ulrike Nagel. Intervjueeritavad vastavad küsimustele 
kui ühe ala eksperdid, mitte ei huvita uurijat kui terviklikud inimesed. Ekspertintervjuu 
läbiviimisel on üheks ohuks see, et respondendid hakkavad rääkima iseendast rohkem kui 
konkreetsest teemast (Laherand 2008:199). Dexteri sõnul on eksperdiintervjuu abil võimalik 
kätte saada avatud intervjuu meetodil „eksperdi situatsioonidefinitsioon, uurimisobjekti 
struktuur, tema hinnang.” (Bogner, Littig, Metz 2009: 72). Eksperdiks võib nimetada igaüht, kes 
puutub kokku uuritava objektiga. Ta ei pea kuuluma automaatselt niinimetatud ekspertgruppi, 
nagu seda on näiteks staatuse poolest tippjuhid, vaid „ekspertidena tulevad kõne alla ka õpetajad, 
sotsiaaltöötajad, personalijuhid.” (Bogner jt. 2009:73) 
  
Intervjuude arv oli piiratud töö mahu ja ajaliste ressurssidega, kuna tuli arvestada mõlema 
osapoolega. Nii viidi intervjuud läbi eelnevalt respondentidega kokkulepitud ajal neile sobivas 
keskkonnas. Reaalselt kujunes see välja nii, et õpetajad olid valmis intervjuud andma oma 
vabatundide ajal. Seetõttu toimusid vestlused koolis õpetajatele tuttavas miljöös. Lisaks oli neile 
suur ajakokkuhoid see, et nad ei pidanud liiklemiseks aega kulutama. Kuna ka uurija oli 
eelnevalt juba kooliga tuttav, ei tekkinud selles osas probleeme.  
 
Enne intervjuude läbiviimist paluti respondentidel täita nõusolekuleht, kus selgitati neile 
intervjuu eesmärki (Nõusoleku leht vt. lisa 1). Vastajatega kohtuti esmakordselt. Tänu sellele olid 
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kõik osapooled vabad eelarvamustest teise suhtes ning oli tagatud intervjuude objektiivsus. Kuna 
respondendid olid piisavalt erinevad oma isiksuse ja kogemustepagasi poolest, oli intervjuude 
arv piisav, et saada ülevaade valitud kooliastme õpetajate kogemustest mujalt tulnud õpilastega.  
 
Intervjuu oli jagatud viieks suuremaks blokiks ning informatsiooni saadi respondentide käest 
järgmiste teemade kohta: 
 
- Uusimmigrantide iseloomustus õpetajate poolt, 
- Õppekorralduslikud eripärad seoses mujalt tulnud õpilastega, 
- Õpetaja töö kirjeldus ja koostöövõrgustik, 
- Õpetaja hinnang mujalt tulnud õpilaste toimetulekule eesti koolis ja klassi kliima, 
- Õpetaja hinnang oma toimetulekule ning arenguvajadus, 
 
Nende valkondade all eristati omakorda uute õpilaste ainealast ja sotsiaalset toimetulekut. 
Õppekorralduse osas toodi ka välja erinevused eesti ja saksa koolisüsteemides ja erinevused 
nõudmistes. Kuna laste toimetulek on tihedalt seotud nende kohanemismääraga, võiks vastavad 
kaks peatükki üheks kokku võtta. Siiski on need eraldi välja toodud, kuna kohanemise all 
mõeldakse siinkohal eelkõige psühholoogilist kohanemist ja keeleõpet, toimetuleku all aga 
õppeainetes edasijõudmist ja sotsiaalset toimetulekut. 
 
Andmeanalüüsiks moodustati intervjuu struktuurist tulenevalt kategooriad. Nendeks olid 
käitumist mõjutavad tegurid. Nende all eristati ja toodi välja käitumist mõjutavad kultuurilised, 
isiksuslikud ja universaallsed tegurid, mida õpetajad uute õpilaste puhul tähele olid pannud. 
Jälgiti ka, millistele käitumist mõjutavatele aspektidele õpetajad tähelepanu ei pööranud või 
mida nad näha ei osanud. Õpetajate kogemused Saksamaalt tulnud õpilastega väljendusid esiteks 
õpilaste käitumise kirjelduses ning teiseks selle käitumise tõlgendamises. Tõlgendamise osas 
tuuakse esiteks välja õpetajate poolt lausutu, liigitatakse need tõlgendused vastavalt 
isiksuslikeks, kultuurilisteks või universaalseteks mõjuriteks, ning seejärel arutletakse selle üle, 
kas vastavat käitumist on võimalik veel teisiti tõlgendada.  
 
Vestluse käigus koostasid õpetajad ka mõistekaardi (Intervjuu struktuuri vt. Lisa 2). Selle võttega 
saavutati vahetu kogemuste jagamine, kuna mõistekaarti kandsid õpetajad need kogemused, mis 
neile kõige eredamalt meelde olid jäänud. Silmade ees olev mõistekaart hõlbustab 
kontsentreerumist ja teadmiste kinnistamist seoste loomise kaudu. (Pata, Laanpere 2009:107). 
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Intervjuud salvestati esiteks diktofoonile, et vestluse käigus oleks võimalik keskenduda 
vestluspartnerile. Hiljem transskribeeriti intervjuud analüüsi tarbeks. 
 
Käesolevas töös teostus Laheranna poolt kirjeldatud oht, et eksperdid võivad hakata endast 
rääkima rohkem kui teemast. Nimelt kippus üks respondent rääkima asjadest, mis teda huvitasid, 
mitte ei vastanud intervjueerija küsimustele. Samuti valitses erinevus mõistete sisu 
tõlgendamises, mistõttu oli vaja respondenti mitu korda suunata õigele teele. Sellest tulenevalt 
jäi mulje, et kõnealune respondent ei sobinud eksperdina nii hästi kui teised, kuna tema 
keskendus hoopis teistele aspektidele, mis ei olnud uurija jaoks olulised. Samas on võimalik 
tema poolt antud informatsiooni tõlgendada teiste paradigmade abil ning seetõttu osutus see 
käesoleva töö jaoks äärmiselt rikastavaks.  
 
Valitud meetod sobis käsitletava teema uurimiseks kõige paremini, kuna see võimaldas saada 
kvalitatiivseid andmeid uurimisküsimustele vastamiseks. Eksperdiintervjuu lubas uurijal suunata 
intervjuud nii palju, et oleks võimalik saada kontsentreeritud infot vastava ala ekspertidelt.  
 
 
2.3 Valimi tutvustus 
 
Sooviti uurida õpetajate kogemusi muu kultuuritaustaga õpilastega eesti koolis. Uuringu 
läbiviimiseks valiti sobiva koolina Viljandi Paalalinna Gümnaasium (edaspidi VPG). VPG on 
Viljandi linna munitsipaalkool, kus saavad õpetust 1.-12. Klassi õpilased. Kool asutati aastal 
1965 ning sellest ajast saadik on koolil olnud mitu nime, nagu Viljandi Internaatkool ja Viljandi 
V keskkool. Oma praegust nime kannab kool aastast 1995. Kooli ajaloo vältel on seda juhtinud 
kolm direktorit. VPGs tegutsevad saksa keele süvaõppe klassid ning saksakeele õppijad saavad 
12. Klassi lõpus võimaluse sooritada Saksamaa Liitvabariigi Kultuuriministrite Alatise Kogu II 
astme keeleeksam. (Ajalugu)  
Koolis õpib õppeaastal 2010/2011 sekretäri andmetel 6 Saksamaalt naasnud õpilast klassides IV-
VIII. Nad hakkasid eesti koolis käima 2007. ja 2008. aastal. Järelikult ulatub kooli kogemus 
Saksamaalt tulnud õpilastega töötamisel  umbes neli aastat tagasi. Pärast vene kooli sulgemist 
Viljandis asusid muuhulgas ka VPGsse õppima vene päritolu õpilased, kellest osad on tänaseks 
lõpetanud. 
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Selle kooli valimise põhjuseks oli esiteks ligipääsetavus, kuna nii oli võimalik uurimus läbi viia 
samas linnas, kus uurija sel hetkel elas. Veel olulisemaks faktoriks kooli valikul osutus aga 
asjaolu, et eelnevalt oli valitud kooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia koostöös valminud 
projekt, mille käigus pidid VPG õpetajad saama koolituse osaliseks teisest kultuurist tulnud 
õpilastega töötamisel. Nagu projektitaotlusest selgus, oli sellise koolituse läbiviimise vajadus 
tekkinud õpetajate hinnangul. Vaatamata sellele, et projektitaotlust ei rahuldatud, pakkus antud 
kool võimaluse käesoleva töö teostamiseks. Uuringut sooviti läbi viia teises ja kolmandas 
kooliastmes, kuna just nendes kooliastmetes võivad eelkõige tekkida problemid mujalt tulnud 
õpilaste integreerimisel ka tänu ealistele eripäradele.  
 
Valim moodustati mõneti mugavusvalimi põhimõtetel. Esiteks võeti ühendust kooli õppeala 
juhatajaga, et välja selgitada, millistes klassides vastavas kooliastmes õpivad muu 
kultuuritaustaga õpilased. Sooviti intervjueerida vastavate klasside klassijuhatajaid, kuna nemad 
puutuvad klassiga kõige enam kokku. Sellele lisaks sooviti ka vestelda nendes klassides tunde 
andvate emakeele ja kirjanduse õpetajatega, kuna just nende ainete õpetajatel on traditsiooniliselt 
suur roll laste silmaringi laiendamises eelkõige eesti kultuuri vahendamise kaudu. Nende käest 
oli võimalik saada informatsiooni just laste keelelise toimetuleku kohta.  
 
Seega moodustus valim n=4 populatsioonist N= 59, kusjuures populatsiooniks oli VPG 
õpetajaskond, kelle hulka on arvatud ka sotsiaalpedagoog, logopeedid ja eripedagoog. Valimi 
moodustasid kaks klassijuhatajat ja kaks emakeele ja kirjanduse õpetajat. Respondentide vanus 
jäi vahemikku 28-67. Tänu sellele oli võimalik saada väga erinevaid kogemuste kirjeldusi, kuna 
erinvas vanuses õpetajad pööravad üldiselt tähelepanu erinevatele aspektidele laste käitumises. 
Täpsema ülevaate valimist annab tabel 1. 
 
Tabel 1 Valimi iseloomustus vanuse, tööstaaži ja koodi järgi 
                 
ID Nimetus vanus tööstaaž aastates kood 
1 Klassijuhataja 1 49 25 KJ1 
2 Klassijuhataja 2 28 4 KJ2 
3 
Eesti keele ja kirjanduse  
õpetaja 1 48 26 EÕ1 
4 
Eesti keele ja kirjanduse 
õpetaja 2 67 39 EÕ2 
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3. TULEMUSED JA ARUTELU 
 
Järgnevas peatükis tutvustatakse käesoleva töö aluseks olevat empiirikat ning arutletakse selle 
üle, kuivõrd õpetajad oskavad näha erinevaid käitumist mõjutavaid tegureid ja nendele 
reageerida. Sealjuures tuginetakse töö aluseks oleval teoorial. Tulemuste tutvustamisel on 
lähtutud eelnevalt loodud kategooriatest.  
 
3.1 Muukeelsete õpilaste iseloomustus õpetajate poolt 
 
Viljandi Paalalinna Gümnaasiumis käib hetkel teises ja kolmandas kooliastmes kolm Saksamaal 
üles kasvanud poissi, kellel on eesti taust. Kaks poissi käib seitsmendas klassis, üks kaheksandas. 
Kõigepealt paluti klassijuhatajatel iseloomustada nende klassis käivaid muukeelseid õpilasi ning 
seejärel saadi ka informatsiooni eesti keele ja kirjanduse õpetajatelt selle kohta, mis iseloomustab 
Saksamaalt Eestisse ümberasunud lapsi nende klassis. Selles peatükis tuuakse välja mõned 
silmatorkavad käitumisjooned - kõrgenenud tähelepanuvajadus ja distsipliini eiramine ning kiire 
väsimine - mida õpetajad intervjuudes kõige enam märkisid ning jälgitakse, kuidas õpetajad neid 
käitumisjooni tõlgendasid. 
 
Õpetajad tõid välja kõrgenenud tähelepanuvajaduse ning kohati ka distsipliini, sealhulgas 
ootuspäraste käitumisreeglite, eiramist kõnealuste õpilaste puhul. Nad selgitasid erisusi tuginedes 
nii kultuurilistele erinevusestele käitumisnormides, isiksuslikele eripäradele kui ka 
kohanemisprotsessiga seotud pingetele.  
 
Näiteks seitsmenda klassi klassijuhataja (KJ1) tõi kõige silmatorkavama erisusena laste juures 
välja järgmist: „Käitumismallid, käitumisjoon oli teine. Selline...pidevalt: märka mind!, märka 
mind!. Nad olid harjunud kogu aeg rääkima, et õpetaja neid märkaks. […]. Et vabakasvatust on 
kindlalt rohkem. [...]. Et...distsipliiniprobleemid olid kõige suuremad.” (KJ 1) Sama õpetaja näeb 
aga samuti võimalust, et rahutu käitumine võib olla seotud lisaks eelnevale kasvatusele ka laste 
isiksusega: „See on selline rahutus, aga need on ma arvan isiksuse omadused. Kuna nende 
temperament on teine … et nende temperament … üks on kindlasti hüperaktiivne!” (KJ1) Lisaks 
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tuleneb rahutus õpetajate hinnangul eelnevatest nõuetest, mis on olnud eesti kooli omadest 
vabamad ning millega õpilased on harjunud. 
 
Näite selle kohta tõi seitsmenda klassi eesti keele õpetaja: „[…] jalutavad, noh, alguses oli ikka 
väga võõras see, et nad jalutavad ringi ja väsivad ära, siis panevad asjad kokku ja ütleme noh 
niisugust vaba kasvatust on palju.“ (EÕ1) Õpetajal on oma kindel ettekujutus, milline peab 
olema laste kasvatus koolis. Tõsi on see, et Saksamaal on õpilastel väga palju võimalusi oma 
arvamuse avaldamiseks ning õpetaja ja õpilane on algusest peale nagu partnerid. Siiski oleks liig 
öelda, et saksa kooli kasvatus on väga vaba. Ka seal kehtivad oma kindlad reeglid, millest üle 
astumist karistatakse. Need reeglid on aga sellised, mis lasevad nii õpetajal kui õpilasel ennast 
hästi tunda ja kindlasti ei ole saksa kooli puhul põhjust rääkida vabakasvatusest, kui ei ole just 
tegemist Waldorf-kooliga. Kindlasti ei ole aga eelnev vabam kasvatus ainukeseks põhjuseks, 
miks uued õpilased nii silmatorkavalt käituvad.  
 
Ka kaheksanda klassi klassijuhataja (KJ2) märkis ära, et Saksamaalt tulnud poiss ei olevat olnud 
niivõrd distsipliiniga harjunud, kusjuures tema ei seostanud seda kooliga, vaid pigem koduga: 
„Et see tõenäoliselt oli mitte sealt Saksamaa kooli poolest, vaid ütleme pigem kodu eripära, et ei 
olnud väga palju rõhku pandud just sellisele distsipliinile, mis kehtestab reegleid. Et temal nagu 
need piiritletud reeglid oli pigem uued. Et neid temal varem ei olnud eriti olnud ja see oli tema 
jaoks uus, millega ta pidi väga kiiresti kohanema. (KJ2) Sama klassi emakeele õpetaja nentis, et 
„distsipliini poolest on ta vahel järjekindel, vahel mitte.” (EÕ2)  
 
Seitsmenda klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja nägi võimalikke põhjusi õpilaste käitumisele 
kompleksemalt, võttes arvesse nii psühholoogilised kui kultuurilised käitumist mõjutavad 
tegurid: „Seda võib olla psühholoog oskaks mulle ütelda, mis selle lapse taga tegelikult on. Mina 
võin oma rumalast peast mõelda, et probleemiks on see, et kooli … noh see nõudmised on olnud 
erinevad,  et talle on varem lubatud suuremat vabadust. See ei pruugi olla hoopiski seotud tema 
isiksusega. [...]” (EÕ1) Võttes arvesse õpetajate eelnevat ettevalmistust, mis on põhiliselt 
seisnenud klassijuhatajate- ja ainealastes ning psühholoogia koolitustes, on mõistetav, et õpetajad 
otsivad esmalt seletust laste käitumisele oma eelnevate teadmiste põhjal.  
 
Distsipiliin on kindlasti üks isiksusest tulenev omadus, kuivõrd laps suudab alluda reeglitele või 
näiteks tunnis paigal istuda. Samas sõltub distsipliin ka sellest, millega ta eelnevalt on harjunud 
olnud, kuna väga raske on vähesemate või nõrgemate reeglitega koolist minna väga rangete 
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reeglitega kooli. Õpetajad tõid distsipliini puudumise üheks põhjuseks eelneva vabama 
kasvatuse. Tõepoolest sõltub sellest väga palju ning õpetajate ülesanne oleks vaadata, kuidas 
juurutada õpilastes sellist distsipliini, mida konkreetses olukorras vaja on. 
 
Isiksusest tulenevad käitumisjooned jagunesid positiivseteks ja negatiivseteks. Ühest küljest 
leidsid õpetajad, et Saksamaalt tulnud õpilased on klassile oma isiksuse poolest rikastavad. Nii 
väljendas seitsmenda klassi eesti keele ja kirjanduse õpetajaga oma hoiakut uute õpilaste suhtes, 
leides, et nad „oma isiksuse poolest niisugused päikesepoisd! Alati heas tujus, rõõmsameelsed, 
säravad. Noja, see ongi see!” (EÕ1) 
 
Õpetajate poolt kirjeldatud käitumise puhul on raske vahet teha kultuurist tulenevate ja isiksusest 
mõjutatud käitumisjoontega. Ühest küljest võib temperamenti, millest rääkis seitsmenda klassi 
klassijuhataja, nimetada loomulikult isiksuseomaduseks, mida mõjutavad suurel määral 
endogeensed faktorid. Teisalt on temperamendina väljenduv käitumine seotud sageli ka 
kultuuriga ehk sellega, millised käitumisnormid on eneseväljenduseks sobilikud ja millised 
taunitud. Viimast reguleerivad paljuski varem kirjeldatud kultuuridimensioonid - võimudistants 
ning individualism-kollektivism. 
 
Kuna üldiselt lööb inimeste tõeline temperament välja ekstreemsetes olukordades, siis tuleks 
laste käitumise analüüsimisel arvesse võtta ka käitumist mõjutavad universaalsed tegurid. Ehk 
teiste sõnadega, võõras keskkond, millesse lapsed on sattunud, võib neis tekitada ebakindlust. 
Seetõttu nad väljendavad oma tundeid vahetult ega kontrolli neid. Pinged, mis on kogunenud 
tänu sellele, et ümberringi on võõrad inimesed, uued reeglid ja nõuded, väljenduvad 
temperamentsema käitumisena. Lapsed on küll juba neljandat aastat samas koolis käinud, kuid ei 
pruugi siiski veel lõplikult uute normidega kohanenud olla.  
 
Klassijuhataja ja sama klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja poolt kirjeldatud õpilaste käitumine 
on tõenäoliselt rahutu ka seetõttu, et  uue info tulv on nii suur. Isegi kui lapsed on juba pikemat 
aega eesti koolis käinud, ei pruugi nad siiski veel lõplikult kohanenud olla, liiatigi veel, kui 
nende jaoks ei ole spetsiaalset õpet ette nähtud. Nii on ainult loomulik, kui õpilaste huvi ja 
võimed koonduvad loovatele ainetele ja tegevustele, sest nendes ei esitata neile nii kõrgeid ja 
spetsiifilisi nõudeid. Kuna Saksamaal toimub lastele pärast neljandat klassi koolivahetus, v.a. 
kahel liidumaal, Berliinis ja Brandenburgis, kus koolivahetus toimub pärast kuuendat klassi, on 
VPGs õppivatel saksa õpilastel kaks järjestikku koolivahetust selja taga. Koolivahetus iseenesest 
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nõuab juba kohanemist uue keskkonna ja inimestega. Kui sinna lisandub veel vajadus kohaneda 
ka uute kultuurinormide ja nõuetega, on see protsess veelgi raskendatud.  
 
Nagu õpetajad mitmes kohas välja tõid, oleneb loomulikult palju õpilaste isiksusest ja võibki 
olla, et kõnealused õpilased on tõepoolest rahutumad. Samas kuna käitumise osas tõid õpetajad 
ka välja, et õpilased väsivad väga kiiresti ning muutuvad just siis rahutuks, siis on tõenäoline, et 
käitumise ja kohanemise vaheline seos on olemas. Kuna võõrkeeles õppimine nõuab lastelt erilist 
tähelepanu, väsivad nad kiiremini kui algusest peale samas keeles õppinud õpilased. Nende 
tähelepanu hajub ning nad lülitavad end välja, hakates muude asjadega tegelema.  
 
Eesti keele õpetaja pöörab kultuuri puhul tähelepanu eelkõige üldteadmistele: „[...] ausalt öeldes 
ei ole võimalik olnud temaga saksa kultuurist rääkida. Kui meil tuleb lugemisel ette mõni saksa 
linn, siis ... tal on päris väike silmaring ... . Ma ei oska muud midagi öelda!” (EÕ2)  
 
Kaheksanda klassi eesti keele ja kirjanduse õpetaja iseloomustas uut õpilast järgnevalt: „Üsna 
suur, tugev noormees, kasvult pikkuselt ja laiuselt. Käitumist ... eriti kultuurne ei ole, võrreldes 
kahe eelmisega, kes lõpetasid kevadel ühesanda klassi edukalt. [...]  Aga ma ütlen, et tal on 
väiksedsed võimed ja õppimishuvi langus. [...] Ja paistab, et ega ta vist saksa keskkonnas poleks 
ka väga tugev õppija olnud. Ta seda liiki inimene.” (EÕ2) 
 
Tema puhul oli märgata teatud hoiakuid ja eelarvamusi inimeste suhtes, kes ei vasta tema 
ettekujutustele „kultuursetest” inimestest. Seda võib järeldada õpetaja keelekasutusest ning 
asjaaolust, et ta mitmel korral rõhutab õpilase füüsist ja mitte-teadmisi.  
 
Siin leiab kinnitust asjaolu, et õpetajad võivad olla erinevates kultuuritundlikuse staadiumites. 
Kõige vanemast õpetajast (EÕ2) kõige noorema õpetajani (KJ2) on märgata kultuuritundlikuse 
muutust etnotsentristlikust kultuuritundlikusest etnorelativistliku kultuuritundlikuseni. Vastavalt 
erineb ka sama klassi õpetajate kirjeldus sama õpilase suhtes. Teised õpetajad KJ1 ja EÕ1 




Järgnevalt tutvustatakse õppeorraldust seoses uusimmigrantidest õpilastega töötamisel. Peatükk 
jaguneb üldiselt kooli poolt organiseeritud toetuse ning õpetajate töökorralduse kirjeldamiseks 
 
3.2.1 Koolipoolne toetus 
 
Õppekorraldusliku poole pealt on Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi (edaspidi VPG) arengukavas 
aastateks 2008-2011 eraldi eesmärgina välja toodud „muukeelste ja välisriigist tulnud õpilaste 
ning vahetusõpilaste integreerimine ja abistamine“, millega tegelevad õppeala juhatajad. 
Eelkõige seisneb see abistamine lisaõppe organiseerimises.  
 
Peamiselt loodavad uusimmigrantidega töötavad klassiõpetajad abiõpetajatele, kes aitaksid lastel 
kohaneda eesti kooli nõuetega. Nad tõid intervjuudes välja, et abiõpetajatega toimubki peamiselt 
koostöö uusimmigrantidest õpilastega töötamisel. 
 
Nii rääkisid kõik õpetajad abiõpetajatest, kes aitasid uutel õpilastel alguses kohaneda eesti kooli 
nõudmiste ja keelega ning olid abiks erinevate ainete omandamisel: „Nohh, tal oli see, et tal  käis 
kodus iga päev eesti keele õpetaja. Et kui mõnes teises aines jäi mõni mõiste või mingisugune  
ülesanne arusaamatuks, siis see eesti keele õpetaja, kes ta kodus käis, aitas tal neid mõisteid või 
ülesandeid lahti seletada.“ (KJ2) Mitmel korral jäi õpetajate jutust kõlama, et õpilased peavad ise 
palju tööd tegema, et koolis hakkama saada.  Näiteks rääkis kaheksanda klassi eesti keele õpetaja 
suvetööst, mille käigus lapsed saavad need asjad järgi töötada, millega nad pole aasta jooksul 
hakkama saanud: „Ta on hoopis igal suvel suvetööl.“ (EÕ2)  
 
Ühest küljest on suvetöö võimalus ja vajadus kõigil lastel, teisalt aga tundub vajadus lisaõppe 
järele suurem just väljaspoolt tulnud õpilaste puhul. Kui suvetöö on tasuta, siis lisaõppe eest 
peavad lapsevanemad ise tasuma. Nii võib öelda, et kool aitab küll kaudselt kaasa teisest riigist 
tulnud õpilaste kohanemisele, aidates leida õpetajaid, kuid konkreetseid tegevusi nagu näiteks 
õpetajate või teiste laste ettevalmistamist uute õpilastega suhtlemiseks ei ole. Õpetajad rõhutasid 
mitmel korral võimalust järelvastamiseks, kuid taas on see võimalus olemas kõigil õpilastel. 
Arvatavasti on aga vajadus järelvastamas käia mujalt tulnud õpilaste puhul lihtsalt suurem. Kuid 
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näiteks kaheksanda klassi eesti keele õpetaja kurdab, et Saksamaalt tulnud noormees tema klassis 
järelvastamas ei käi ning huvi ei tunne: „Mina teen konsultatsioonid, aga ta ei tule ju! Nooremas 
klassis veel tuli natuke.[...] Mul on viisteist tundi kolmel päeval. Kui on minu võimalus, annan 
ma selle kõigile. Olen kõigi jaoks olemas.” (EÕ2)  
 
Lisaks sellele tegutsesid varem koolis tugiõppe rühmad, milles osalemine oli aga vabatahtlik. Nii 
meenutab kaheksanda klassi klassijuhataja: „Kuuendas ja seitsmendas olid tal tõesti õpiabi 
tunnid, mis olid lisaks tavatundidele. Et muidugi nendes osalemine sõltub sellest, kas ta sai 
sellest osast hästi aru või ei saanud, et ta käis nendes õpiabi tundides siis, kui tal oli mingi teema 
juures probleeme, kas ta ei saanud aru või et, jah, need tunnid tal olid, aga alates kaheksandast 
klassist see ei ole rahalises mõttes koolis talle võimaldatud. Et nüüd peab ta rohkem nagu ise 
tööd tegema või siis kodus leidma nende lisatundide jaoks raha.“ (KJ2) 
 
Teisest riigist pärit õpilased pannakse õppima klass allapoole, kui nad oleksid olnud oma päritolu 
maal. Siinkohal tuleb mängu VPG korralduslik pool, mis näeb üldiselt ette, et kõik, kes tulevad 
teisest riigist, pannakse õppima klass allapoole ning selle võtte puhul on tõepoolest tegemist just 
teisest riigist tulnud õpilaste toetamismeetmega.  
 
Teine oluline õppekorralduslik punkt, mis puudutab teisest riigist tulnud õpilaste integreerimist 
VPG’s, on võimalus käia alguses ühe klassi juures tunde jälgimas. Sellest võimalusest rääkis 
lähemalt seitsmenda klassi klassijuhataja, kirjeldades olukorda oma klassis: „Klassijuhataja 
vahetus viiendas klassis, aga nad tulid neljanda klassi kevadel. Ja siis oli niimoodi, et nad ei 
olnud veel nimekirjas, vaid nad...neile öeldi, et: ”Te hakkate käima selle klassi juures!”. Ja siis 
nad käisid seal tundides, neile tutvustati õpetajaid, ja nad said seal lihtsalt käia ja olla ja vaadata, 
mis nad teevad.” (KJ1) 
 
Võimalus õppida koduõpetaja juures, saada õpiabi ning klassikursust korrata annavad teisest 
kultuurist tulnud lastele kindlustunde, kuna nad ei pea kohe vastama kooli nõuetele. Samas on ka 
algusest peale samas koolis käinud lastel võimalus õppida õpiabi rühmas. Kuid klassikursuse 
kordamine ei ole samas koolis lubatud. Seetõttu on tegemist just teisest riigist pärit õpilaste jaoks 
välja töötatud meetmega. Selle kohta tõi näite EÕ1, kelle klassist oli üks neiu läinud aastaks 
vahetusõpilasena Saksamaale ning seejärel suurte võlgnevuste tõttu välja langenud, nii et ta pidi 
õpinguid jätkama täiskasvanute gümnaasiumis. 
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Selle näite najal on võimalik näidata eesti ja saksa koolide erinevaid nõudmiste tasemeid, millele 
mitmed õpetajad viitasid. Vastavalt sellele, millised on olnud eelnevad nõudmised, püüavad 
lapsed ka edaspidi hakkama saada. Nii seletavad õpetajad laste silmatorkavaid käitumiserinevusi 
võrreldes eesti lastega ühelt poolt koolisüsteemi taustal, teisalt isiksuse omadustest tulenevalt. 
Küsimusele, miks Saksamaalt tulnud õpilased just VPG’sse õppima asuvad, vastas seitsmenda 
klassi eesti keele õpetaja et „võib-olla, jah, et tal on pärast siin see edasiõppimisse võimalus, see 
saksa keel. Noh siin on nii kaua olnud ka. [...] See on nii kaua aastaid olnud, et, noh, see võib 
olla üks põhjus, aga ma jälle ei julge üldistust teha. See on oletus, aga mitte kindel ütlemine, et 
see nii on.” (EÕ1) Seda oletust kinnitas poiste klassijuhataja: „Üks põhjus, miks nad siin on, on 
kuna meil on saksa keele süvaõppe klassid.” (KJ1) 
 
 
3.2.2 Eripärad uusimmigrantidega töötamisel: õppemeetodid ja -eesmärgid 
 
Eelkõige intervjuudes eesti keele õpetajatega tuli välja, et nad juhinduvad oma töös õppe- ja 
ainekavast: „No aga mina pean ikkagi eelkõige õpetama neid lapsi nii, nagu meie koolisüsteemis 
on ette nähtud. [...]. Et temale ei saa mingi hetk temale tuntud vabadusi andma hakata.” (EÕ1) 
Samuti juhindub õppekava nõuetest kaheksanda klassi eesti keele õpetaja: „Minu eesmärk on, et 
iga laps lõpetab oma võimete kohaselt põhikooli eesti keele ja kirjanduse eksamiga vähemalt 
“rahuldavalt”, eks ole!? See on minu põhieesmärk ja sellest lähtuvalt on, et tal lugemishuvi 
oleks, loeks eestikeelset raamatut, et ta oskaks end väljendada nii suulises- kui ka kirjalikus 
kõnes, teatris käimised, väga palju on teatriskäike, lektüürid, s.t. klassivälised lektüürid. Selle 
kohta vestlused.  Pluss lugemiskontrollid, pluss igasugused vastused. Küll otsevastustena, küll 
probleemvastused. Ja üks vabatahtlik raamat eesti kaasaegsest kirjandusest. Sisukokkuvõtted. 
Viin nad raamatukokku igal kevadel või sügisel, tutvustan uut kirjandust.  Ja kui te küsite, 
milline põhieesmärk, siis: et iga laps lõpetaks põhikooli. Ja kuuenda klassi taseme töö. See on 
viie aasta materjalile.” (EÕ2) 
 
Lisaks õpilaste ainealasele harimisele on selle õpetaja eesmärk ka õpilase väärtuskasvatus: 
„„Tere” ütlemine vanematele inimestele! Muidugi see klassikollektiiv on natuke kehv kollektiiv, 
kus ta on, eks ole. No töökasvatust oleks ka vaja. Sest see poiss ei tule küsima, mida vaja on ja 
noh, ei paku ennast välja ka just.” (EÕ2) Väide, et tegemist on kehva klassikollektiiviga, on 
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vastuolus selle klassi klassijuhataja väitega, et tegelikult just tänu Saksamaalt juurde tulnud 
õpilasele ja õpetaja tehtud tööle on klass moodustanud väga hea kollektiivi, kõik on omavahel 
suhtlema hakanud ning „võtavad omaks ka kõik teised, kes on väljaspoolt tulnud.” (KJ2) 
 
Eesti keele õpetaja on täielikult oma eriala õpetamisele pühendunud, millele viitavad 
mitmekesised tegevused ja läbimõeldud ainekava. Nagu ta ise toonitab, ei näe ta vajadust 
Saksamaalt tulnud noormehele erilist tähelepanu pöörata, mis tähendab, et too peab iseseisvalt 
hakkama saama ja ta osaleb vaid kõigis tegevustes. Loomulikult saab see õpilane eesti keele 
tundides hea ülevaate eesti kultuuri ja kirjandusloost, kuid on küsitav, kas ta oskab seda enda 
jaoks ka mõtestada, kui talle eraldi ei seletata, millega tegemist on. Muidugi on teine küsimus, 
kuivõrd õpilane ise kõige vastu huvi tunneb, ja kaheksanda klassi õpilase huvid koonduvad 
üldiselt muudele asjadele kui kirjandusele. Siiski tuleks ilmselt selle õpilasega rohkem tegeleda 
kui teistega, kuna temal puudub taustateadmine. Niisiis õpetaja teisest keskkonnast pärit 
õpilasega töötamisel erilisi võtteid ei kasuta, vaid õpilased peavad hakkama saama nagu kõik 
teisedki: „Minul on teisipäeviti pärast seitsmendat-kaheksandat tundi konsultatsioonid, 
järelvastamised puudumiste pärast. Kahjuks tänapäeval ta ei küsi enne, kui tarvis on!” (EÕ2) 
Noormehe toetamise osas väljendab ta end väga selgelt, tõmmates samal ajal selge piiri 
klassijuhataja ja aineõpetaja ülesannete vahele: „Ma ei ole talle ju klassijuhataja! Suunan teda, 
anna talle teatmeteoseid, küsin, kas panid tähele, aga eraldi pole selle poisi jaoks teinud.” (EÕ2) 
 
Seitsmenda  klassi eesti keele õpetaja leidis, rääkides uutest õpilastest, „et seal tuleb nüüd 
differentseeritult ikkagi hinnata. Tuleb ikkagi anda endale aru, et ta ei saa päris tõepoolest… et 
tema käest ei saa nüüd 100% nõuda seda, mida peaks.“ (EÕ1) Samas vastas ta küsimusele, 
kuidas ta seletab keeleprobleemidega lastele tööülesandeid: „No võib-olla aeglasemas tempos 
ainult. Ei, põhimõtteliselt ikkagi sama. No ja kuna neil on nüüd koduõpetajad, siis mul on  selle 
ühe koduõpetajaga kontakt.” (EÕ1) Ka selle õpetaja arvates ei ole vaja tunnis väljapoolt tulnud 
lastega rohkem tööd teha, vaid seda nad peavad kodus tegema, kuna neil on koduõpetaja. 
 
Nii tõi ta oma tegevuse kirjelduses laste õpetamisel näite: „Seal on  see, et õpikus on need tekstid 
ja seletused kõik olemas. Põhimõte on ikkagi selles, et ta peab suutma selle õpiku tekstiga nagu 
hakkama saada. Ja, ja, noh, me oleme ka siin teinud...: püüdsime siis vanasõna järgi kirjandit 
kirjutada, et kuidas me mõistsime seda vanasõna.[…] Noh meil on ka kuulamisülesandeid ja 
töövihiku harjutusi ja nad ikka jõukohaselt teevad neid.” (EÕ1) Meetodite osas kasutavad 
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õpetajad eesti koolis käibel olevaid, milleks on lugemine, töövihiku täitmine, 
kuulamisülesanded, ekskurssioonid, raamatute tutvustused, kordamine ja teadmiste kontroll. 
Õpilased peavad nende hinnangul ise või koduõpetaja abiga toime tulema. Vähe esineb praktilisi 
tegevusi nagu plakatite joonistamist ja kirjandi kirjutamist vanasõna baasil. Kuna muukeelsetel 
õpilastel on loetu mõistmine niigi raskendatud, ei ole võib-olla otstarbekas lasta neil kirjandit 
kirjutada asjast, millest nad aru ei saa. See toob endaga kaasa vaid selle, et õpilased tunnetavad 
veelkord oma läbikukkumist, kui nad ei saa kirjandi kirjutamisega hakkama. Ka lihtsalt õpikust 
lugemine või õpetajapoolne mitmekordne ülesande seletamine kannavad vähe vilja, kuna 
lugemisel on taas kord vaja loetut mõista. Seitsmenda klassi eesti keele õpetaja aga märkis, et 
just selles osas esinevad uusimmigrant- õpilastel kõige suuremad probleemid. Õpetaja seletamine 
ilma näitliku materjalita kõnetab vaid ühte ajupoolkera, mistõttu ei teki õpilastel seost teooria ja 
praktika vahel. Väga tervitatav võte on seevastu plakatite koostamine. Õpetaja kirjeldas, et 
õpilased pidid ise materjale otsima. Selle abil areneb õpilaste hindamisvõime selles osas, milline 
materjal on hea, milline halb. Nad saavad ka omavahel suhelda ning kasutavad selleks eesti 
keelt. Nii areneb keeleoskus. 
 
Kuid nõudmised on üks, reaalne tegevus teine. Nii seletas seitsmenda klassi emakeele õpetaja 
ikkagi, et eelkõige vajavad Saksamaalt tulnud poisid rohkem aega ülesannetest aru saamiseks 
ning rohkem tähelepanu: „Lihtsalt nad tahavad rohkem tähelepanu, ee … tööharjumuste 
juurutamisel on vaja neid rohkem suunata kui teisi lapsi, ee … nad, nad on noh niisugused 
rahutumad ja nende noh see iga on natuke teistsugune ja just see, et nendega on vaja ... rahulikult 
seletada, sellepärast, et noh, ta ei taipa nii kiiresti, kui see tavaline, noh meie kooliga harjun’d 
laps. Lihtsalt tal see keel ilmselt nii palju ikkagi pärsib seda mõistmist.” (EÕ1) Õpetaja mõistab, 
et uute õpilastega on vaja rohkem tegeleda ja seetõttu küsib nende käest rohkem üle. Sellist 
lähenemist teine eesti keele õpetaja ei kasuta, vaid jätab õppimise õpilase enda hooleks. Nii on 
kõige suurem vahe eesti keele õpetajate vahel selles, millele nad on orienteeritud. Kaheksanda 
klassi eesti keele õpetaja on orienteeritud õpitulemustele ning kasutab nendeni jõudmiseks 
traditsioonilisi võtteid. Ainekava osas on need ekskurssioonid ja raamatukogukülastused, lisaks 
ka teatrikülastused. Õpetamismeetodid põhinevad teadmistekontrollil. Kuna ta kõnetempo on 
tavalisest kiirem, võib õpilasel, kelle eesti keel ei ole nii hea, olla raskusi temast aru saada. 
Seetõttu on ka arusaadav, miks õpilane konsultatsioonides ei käi ja pigem õppimata jätab.  
 
Teine lugu on aga seitsmenda klassi eesti keele õpetajaga, kes selleks, et kirjanduse aines 
veenduda, kas loetust on aru saadud, kasutab isiklikku lähenemist: „No nii, loetu mõistmine on 
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see, milleni ma tahan jõuda. Küsimused, kas tal on küsimusi, kontrollin, kas ta mõistis. Ja peale 
selle: no meil on see süsteem, et meil on konsultatsiooni-aeg.” (EÕ1)  
 
Kuna uusimmigrantidest õpilased on eelneva hariduse saanud saksa keeles ja keeleoskus areneb 
just väikelapse eas kõige paremini, on nende eesti keele sõnavara kesine ning lauseehitus väga 
lihtne. Viimase kohta tõi näite õpilaste klassijuhataja, kes rääkis sellest, kuidas õpilased olid 
kirjutanud tagasisidet ühe klassiekskurssiooni kohta ning sealjuures kasutanud lihtlauseid. 
 
Esineb ka probleeme loetud teksti mõistmise osas, mis on seotud vähese keeleoskuse, sealhulgas 
grammatiliste struktuuride mitte tundmisega. Sealjuures laste omavahelises suhtluses keel nii 
suurt rolli ei mängi. Vaid seitsmenda klassi klassijuhataja märkis, et muukeelsed õpilased 
suhtlevad osaliselt omavahel saksa keeles ning alguses oli vaja kaasata võõrkeelte õpetajaid, et 
õpetaja ja õpilased saaksid omavahel paremini suhelda, kuna õpilastel jäi osaliselt eestikeelsetest 
sõnadest puudu. Ka kaheksanda klassi klassijuhataja mainis, et alguses tekkis tema klassis käival 
Saksamaalt tulnud õpilasel õppetöös raskusi just keele baasil, kuna ta ei saanud aru 
vajaminevatest mõistetest. Samas tõi ta välja, et juba umbes poole aasta pärast oli õpilane 
kohanenud enimkasutatavate mõistetega ning ka muidu, nii et ta hakkas ka õppetöös paremini 
hakkama saama. Selle õpilase eesti keele õpetaja tema õpitulemustega küll rahul ei ole, kuid 
kuna eelkõige eesti keeles ja kirjanduses mängib keel eriti suurt rolli, on see mõistetav. Kolme 
aasta jooksul ei ole võimalik omandada kogu sõnavara, mis eesti õpilastel on arenenud terve elu 
vältel. Pealegi kulub õpilase energia peale keeleõppe ka üldisele kohanemisele uue keskkonna, 
inimeste ja kooli nõuetega. 
  
Kohanemisprotsessi ja nõuetega tutvumist kirjeldas seitsmenda klassi klassijuhataja järgmiselt: 
„See on pidev protsess. Seda ei saa ühe korraga, et vot täna teeme nii. Ta peab ise mõistma, miks 
ta ei saa nii teha. Ei saa teist inimest niimoodi käsutada ja kamandada. Vot see ongi nii, et see 
isiklik eeskuju, pidev drill, pidev kordamine, pidev harjutamine. Ja kui nendel on see väärtus- ja 
tundekasvatus paigas, siis nad saavad sellest ise ju ka aru!” (KJ1) Eelkõige jäävad õpetajad 
lootma sellele, et lapsed näeksid ise vaeva ja kohaneksid nii psühholoogiliselt kui ka kooli 
nõuetega. Nii rõhutavad enamus õpetajaid distsipliininõudeid, kontrolli ja drilli. Tõenäoliselt on 
nad väga head õpetajad klassikalises mõttes, kuid töös teisest kultuurikeskkonnast tulnud 
õpilastega võib neil oskustest puudu jääda. Sellega, et Saksamaalt tulnud õpilasi kuidagi eriliselt 
ei kohelda, soovitakse saavutada, et nad oleksid „silmatorkamatud nagu kõik teised.” (EÕ1)  
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Kaheksanda klassi klassijuhataja paistis silma sellega, et ta oli teinud oma töös muudatusi 
hakates kasutama „rohkem praktilist tegevust. Selle pärast, et just see sama... vahest on 
mõistetest raskem aru saada, aga kui seda praktiliselt ette näidata, siis ta saab selle mõiste 
olemuse paremini selgeks kui ainult seletamise teel. Et tõesti praktilisi tegevusi olen ma hakanud 





Praktilised tegevused on klassijuhata hinnangul aidanud väljaspoolt tulnud noormehel kohaneda. 
Lisaks on ta pidanud koostööd tegema ka teiste õpetajatega ning kooli tugistruktuuriga. 
Kaheksandas klassi klassijuhataja andis väga detailse kirjelduse koostööst koolis: „Põhiliselt 
meil on väga tihe suhtlus aineõpetajatega. Et kui nüüd aineõpetajad näevad, et sellel õpilasel, kes 
on tulnud mujalt koolist või mujalt riigist, ütleme siis nüüd need ”uustulnukad”, et kui on 
esinend probleeme, et sellest teavitada võimalikult ruttu neid vanemaid, et saaks ühiselt leida see 
lahendus, mis oleks lapsele kõige sobilikum. Kas õpetaja peab tegema lisatunde, või leitakse ta 
kodus keegi, kes õpetab. Ja kindlasti on vaja ka toetama sotsiaalpedagoog, kes toetab, kes vestleb 
selle õpilasega. Et just alguses, kui see noormees siia klassi tuli, siis kõik see sotsiaalne pool oli 
temale väga võõras, ja tal tekkisid kohanemisraskused. Siis sotsiaalpedagoog ja psühholoog 
aitasid tal kohaneda selle kooliga, selle klassiga, et ta saaks normaalselt õppida siin.” (KJ2) 
Kaheksanda klassi eesti keele õpetaja leidis, et „võib-olla oleks vaja sotsioloogi abi. Ja muidu 
see, et ta ei käi konsultatsioonides.” (EÕ2) Ta kahetseb, et ei saa enam kodudes käia, mistõttu tal 
ei ole ka noormehe vanaemaga kontakti. Nii suhtleb ta peamiselt klassijuhataja ja teiste 
aineõpetajatega, samuti koduõpetajaga, kui tekib selleks vajadus.  
 
Eelkõige alguses, kui lapsed olid äsja Eestisse tulnud, tekkis keele tõttu probleeme ning siis 
aitasid võõrkeelte õpetajad: „Ma ei oska saksa keelt ... [...]. Aga, aga me saime abiks ka nagu 
inglise keele ja siis kehakeele ka siis sellise probleemiga.  Ütleme siis saksa keele õpetajad olid 
ka, kes siis appi tulid.” (KJ1) Aineõpetajate koostöö seisneb ka selles, et näiteks saksa- või 
ingliskeele õpetajad aitavad lastel ennast paremini tunda, tõstes neid esile: „Saksa keele õpetaja 
tegi nendega näidendit ja nad käisid vabariiklikul saksakeelsete näidendite konkursil, ja 
vanuseastmes 7-9 nad võitsid seal. Eee, Raineril [nimi muudetud] oli peaosa, noh muidugi ilus 
saksa keel, [...] ja nad olid väga uhked selle üle. Ja, ja kusjuures see näidend oligi teistmoodi 
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inimestest. Esiteks nad tõid juba seal selle teema ..., et saksa keele õpetaja nagu ütles mulle et 
nad rõhutasidki seda, et kui kõik olid lavastanud muinasjutte, siis nemad lavastasid kes on 
väikest kasvu, kes on punapea, ee, kes on liiga suurt kasvu, see oli selline probleemsete 
noorukite elust. See oli hästi huvitav teema (...) just nimelt et see juba võlus seda žüriid.” (KJ1) 
Selle kohta toob kaheksanda klassi klassijuhataja samuti näite: „Ta B-keel on ingliskeel, siis 
ingliskeele tundides on nad siis sellist lähenemist rakendanud. Ja kindlasti ka eesti keele 
tundides, kui nad ... eelkõige just, kui on tähtpäevad. Jõulud, hingedepäev ... et kuidas siis 
erinevad rahvused, kuidas nad ... millega nad siis tähistavad. Sellest räägitakse.” (KJ2) 
 
Kui emakeele õpetajad ja teised aineõpetajad teevad kõike selleks, et uued õpilased saaksid 
ainealaselt hästi hakkama, siis klassijuhatajate töös esineb rohkem tegevusi, mis on suunatud 
laste sotsiaalsele arengule, kuigi mitte ainult väljapoolt juurde tulnud õpilastele. Nii vastas 
seitsmenda klassi klassijuhataja küsimusele, kas ta peab Saksamaalt tulnud poistega või nende 
tõttu midagi erilist tegema: „Ei, ei seda ei ole pidanud. Ja ma ütlen seda, et nad üllatavalt hästi 
kohanesid.” (KJ1) Pigem on kõnealuse klassijuhataja eesmärk kaasata lapsi ühistegevustesse: 
„Aga no muidugi on igasugused klassiõhtud, klassiekskurssioonid, need on ju ka tegevused. Et 
mitte lihtsalt ei ole need klassiõhtud, et nad ise esinevad, vaid ka ise korraldavad ja näiteks meil 
on olnud siin ka pannkookide küpsetamisega, või et siis on küpsise tortide tegemine, et just 
nimelt et see on ka kõik see elus toimetulek pluss praktiline tegevus. [...]. Ja ma mäletan seda, 
mmmm…et lastevanemad pärast ütlesid, et nad olid tänulikud, et meil tuli, see oli viiendas 
klassis, tuli selline moe festival. Et nagu riietega pidi kajastama seda, kui tähtis on helkur. Ja ma 
andsin sellele kahele väikesele saksa poisile ülesande teha kostüümid, liikumine, selline šõu. Ja 
nad olid selle üle nii õnnelikud, et nad said klassi esindada! Nad tundsid seda, et see oli nende 
jaoks tähtis, oluline: nad esindasid klassi ja nad said minu meelest väga hea, nagu veel sellise 
märkimisväärse koha!” (KJ1) Strateegiana uute õpilastega töötamisel kasutab klassijuhataja 
nende esiletõstmist, mis on samas vastuolus emakeele õpetaja taotlusega, et õpilased oleksid 
silmatorkamatud. Tuleb aga meeles pidada, et klassijuhatajal on lisaks ainealasele tööle ka 
ülesanne kujundada klassi kollektiivi. Viimasest oleneb ka, millist tööd peab klassijuhataja 
tegema. Nii kirjeldab kaheksanda klassi klassijuhataja oma tööd järgnevalt: „Kindlasti üks asi, 
mida ma omalt poolt klassijuhataja tundides olen teinud, on siis see, et nad hakkaksid üksteisega 
arvestama ja võtaksid nagu omaks kõik teised, kes võib-olla nendest mingil määral erinevad. Et 
sellist meeskonna tööd.” (KJ2)  
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3.3 Kohanemine ja toimetulek 
 
Uute õpilaste tulekul klassi ei pea mitte ainult nemad kohanema, vaid ka nende kaasõpilased ja 
õpetajad. Järgnevalt esitatakse kõigi osapoolte kohanemisprotsessi, nagu seda kirjeldasid 
õpetajad. 
 
3.3.1 Uusimmigrantide kohanemine 
 
Sellest, kui hästi õpilased on kohanenud uue keskkonnaga, oleneb muuhulgas nende toimetulek 
koolis. Toimetulekut omakorda mõjutab osaliselt keeleoskus, aga ka mitmed muud tegurid. 
Keskkonnamuutuse puhul on kohanemiseks vajaminev aeg väga individuaalne. Näiteks 
seitsmenda klassi klassijuhataja leidis, et „nad võtsid meie kooli omaks, õpetajad omaks ja ja no 
ma arvan et nad on ka ära harjunud. [...]. Nad kohanesid väga hästi. Alguses oli raske. Seda ma 
ütlen küll! [...]. Sellepärast et nad kahekesi tahtsid väga kokku hoida. Ja keskkond oli ka võõras.” 
(KJ1) Kaheksanda klassi klassijuhataja kirjeldas samuti kohanemisprotsessi, tehes vahet 
erinevatel tasemetel kohanemisel, millest üks on kooli nõuetega ja keelega kohanemine: „No 
kohanemiseks ja selliseks eesti keele õppimiseks kulus tal praktiliselt aasta. Et siis ta kohanes 
nende mõistetega, mis siis ikkagi enamlevinud tundides kasutatakse ja õnneks tal tekkisid väga 
kiiresti klassis ka sõbrad, kes teda kas parandasid või aitasid seletada, aga, jahh, ütleme 
niimoodi, et ilma kõrvalise abita, kulus tal aasta. Et nüüd on tõesti selline situatsioon, et väga 
vähe peab nagu lisaks seletama õpetaja. Et ta juba hakkab väga hästi aru saama, kuidas õpetajad 
räägivad ja seletavad klassi ees. Aga põhiliselt, jahh ... Muidugi kõige raskemad kuud olid 
esimesed kuus kuud, see pool aastat. Et siis ta vajas ikka topelt tööd lisaks juurde. Aga mida aeg 
edasi, seda kergemaks ta läks.” (KJ2) 
 
Lisaks kirjeldas ta sotsiaalseid probleeme, mis tekkisid sisseelamise perioodil, kuid mis said 
lahendatud just tänu õpetaja tegutsemisele: „Väljendus selles, et ta ei töötand tunnis kaasa, kuna 
ta ei saand aru, mida ta esialgu tegema peab, ta ei julgend alguses õpetajate käest küsida, ta 
pelgas natukene neid uusi õpetajaid. Siis ... aeg-ajalt jäid tal kodused ülesanded tegemata, 
sellepärast, et ta ei julgend klassikaaslaste käest küsida. Et siin tekkisidki need 
suhtlemisprobleemid alguses. Aga kui meil toimusid vestlused klassiga, või siis selle õpilasega 
individuaalselt ja istusime koos.” (KJ2) Siin väljendub õpetaja empaatilisus ja see, et ta tõesti 
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soovib uut õpilast toetada, kuna ta tunneb ära, millest õpilase probleemid tekivad ning on valmis 
ise midagi nendelahendamiseks ette võtma. 
 
Kaheksanda klassi klassijuhataja kirjeldas ka probleeme, mis ei olnud seotud uue õpilase 
kultuuritaustaga. See näitab, et üldiselt ei ole oluline, kas õpilane tuleb teisest kultuuriruumist 
või on ta teistel põhjustel jäänud klassikursust kordama: „Selles suhtes, kultuuri koha pealt, ei 
ole klassis tekkind promleeme. Küll mingil määral on tekkinud probleeme sel määral, et kuna ta 
on teistest aasta vanem, siis on ta arengus ka võib-olla teistest natukene ees. [...]. Ta on lihtsalt 
teistest veidi suurem ja, nohh,  ta on veidi rohkem oma kehalt arenenud. Et võib-olla selle tõttu 
on ka sellist väikest probleemi kehalise tunnis olnud, aga muidu ei ole probleeme.” (KJ2) 
 
Kooli vahetus toob kaasa vajaduse uuesti kohaneda. Eesti kooli nõudmised ning tundide 
ülesehitus on aga saksa kooli omadest üsna erinevad. Nii ütles näiteks seitsmenda klassi 
klassijuhataja, et „see koolisüsteem võib olla erinev ja sakslased võib- olla on natuke leebemad, 
aga meie ikkagi nõuame korda, nõuame distsipliini ja nõuame teadmisi.” (KJ1) 
 
 
3.3.2 Erinevused koolisüsteemis 
 
Intervjuudest õpetajatega tuli välja, et Saksamaal olevat koolis loovusele rohkem tähelepanu 
pööratud: „Ja see noormees rääkis, et neil oli rohkem sellist loovat tegevust. Et ei olnud sellist 
piiritletud loengut, kus pidi konspekteerima ja teksti nagu vihikusse üles kirjutama. Ja oli siis 
rohkem selline projektipõhine õpe, mitte nii nagu meil on see teemade põhine. Iga õpetaja siis 
käsitleb õpikust.” (KJ2) 
 
Loovate tegevustega seoses teadsid klassijuhatajad rääkida õpilaste suurest huvist loovate ainete 
ja tegevuste ning spordi vastu, mis oli neile silma jäänud: „Neile meeldib alati joonistada. See 
torkas kohe silma. [...]. Käeline tegevus, praktiline tegevus. Ja joonistada. [...] Teine asi on sport. 
Nendele meeldib liikumine. Sport ja liikumine.” (KJ1) Ka kaheksanda klassi klassijuhataja 
leidis, et tema klassis käiv Saksamaalt tulnud noormees „on oma hingelt selline loovam.” (KJ2) 
Nii olene parem toimetulek loovates tegevustes ka seitsmenda klassi klassijuhataja hinnangul 
eelkõige isiksusest: „Ei, ma arvan, et see oleneb isiksusest, et see on see isiklik võimekus, pluss 
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isiklik huvi ja millises suunas ta ise andekas on. Mida ta tahab endas arendada. Nad saavad ise 
väga hästi aru, et neil on matemaatika raske.” (KJ1) 
 
Koolikorraldusliku poole pealt tõi kaheksanda klassi noormehe klassijuhataja veel välja 
järgneva: „Et tema Saksamaal oli harjund sellega, et pidevalt võeti lehti ja köideti ühte mappi 
kokku. Aga meil on igas aines eraldi vihik, mida tuleb siis kaasas kanda, ja see oli tema jaoks 
alguses võõras, et pidi pidevalt meelde tuletama, et ole hea, vaata ikka õhtuti, kas sul ikka kotis 
on vihik olemas. Et kui Sa tuled kooli, et Sul kõik asjad oleks kaasas.” (KJ2) Ilmselt on 
erinevused koolisüsteemides ka tundide ja vahetundide pikkuses, mida võib järeldada järgmisest 
väljendustest: „Meie laps on noh harjunud tunnis olema nelikümmend viis minutit.“ (EÕ1) 
Saksamaalt tulnud poiste puhul panid õpetajad tähele, et nad väsivad kiiresti ning hakkavad siis 
klassis ringi käima, mis on õpetajatele võõras. Kaheksanda klassi õpetaja rääkis erinevusest 
tundide ja vahetundide pikkuses: „Kas või näiteks see, et õpetaja alustab tundi, et tunnid 
kestavad 45 minutit, ma tean et Saksamaal on see tundide kestvus veidi teine. Et need 
koolipäevad on pikemad, Saksamaal tavaliselt on lühemad koolipäevad. Et toiduvahetund on 
ainult 20 minutit. Saksamaal oli isegi pikem. […]. Neil oligi tunniplaanis ette nähtud selline 
söögivahetund ja siis läksid tunnid edasi.” (KJ2) Sellele lisas seitsmenda klassi klassijuhataja: 
„Ja ma tean seda, et seal on ju  klassid  kindlalt väiksemad Või siis mõned abiõpetajad aitavad.” 
(KJ1) 
 
Küsimusele, kuidas uued õpilased said erinevate koolisüsteemide korraldusliku poolega 
hakkama, vastas seitsmenda klassi klassijuhataja: „Tegelikult me natukene sellest rääkisime, aga 
mitte nüüd nii oluliselt palju. Nad said sellest põhimõttest väga ruttu aru, milline on algkool, 
milline on põhikool, millal on tasemetöö. Seda kõike oli vaja seletada. Just mis tähendab 
progümnaasium, millised lõpueksamid on põhikooli lõpus... no kõike seda oli vaja seletada küll, 
jah. Seda nad ei teadnud. Aga seda ei tea ka meie lapsed. Nii et see on selline üldse kasvatustöö 
siin koolis. Õppetöö korraldus.” (KJ1) 
 
Kui ühelt poolt väljendub koolisüsteemide erinevus laste käitumises, siis kaheksanda klassi 
klassijuhataja pööras tähelepanu sellele, et koolide tasemed võivad olla erinevad: „Et kuigi oma 
vanuse poolest oleks pidanud olema seitsmendas klassis. Sest, ma  nüüd peast ei mäleta, millisest 
Saksa koolist ta tuli, aga igatahes, kas ta oli oma võimete poolest nõrk või oligi siis selle Saksa 
kooli tase meie kooli tasemest nõrgem, et ta ei teinud seda testi ära.” (KJ2) 
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Noormehe emakeele õpetaja arvates johtuvad õpilase probleemid õppetöös eelkõige keskkonna, 
keele ja koolisüsteemi muutusest: „Ka keskkond ise on ju muukeelne. Ta on harjunud 
Saksamaal, kõik saksa keelega. Kõik hindamine kõik on ju teine. On ju „viis” kõige halvem, eks 
ole!?” (EÕ2)  
 
 
3.3.3 Toimetulek koolis 
 
Rääkides hinnetest, tulevad mängu koolide erinevad nõudmised. Nagu eelnevalt juba välja sai 
toodud, on eesti ja saksa koolide nõudmised erinevad ning tänu sellele võib ka õpilaste teadmiste 
tase olla erinev. Õpetajate hinnangul on uutel õpilastel eelkõige ainealase toimetuleku osas 
koduõpetajatest väga suur abi olnud: „Ja minu meelest siin ongi just see, et neil on need 
koduõpetajad ja sellel ühel poisil ka praegu veel, et minu meelest see väga kenasti aitab.” (EÕ1) 
Keele rikkus on ka emakeele õpetajate arvates kõige suuremaks takistuseks edukal toimetulekul: 
„Eesti keel ... Ei, tähendab selles mõttes nad mõistavad...mõistavad ee.. töölesandeid ja saavad 
ka  üldiselt rahuldavalt koolis hakkama, ainus mis on, et loetud mõistmises tekib aeg-ajalt 
probleeme ... . Vaata, sõnavara ja ütleme siis ilukirjandus ... , kuna ma olen eesti keele õpetaja, 
siis kirjanduses ilukrjandusliku teksti mõistmisega on neil raskusi. Ja see keele rikkuse erinevus 
on nendel. Ja muidugi siis ka, mis veel probleemiks on, on õigekiri, […].” (EÕ1) Ka kaheksanda 
klassi emakeele õpetaja tõi sellekohase näite: „Õigekiri igas valdkonnas. Sõnavara kesisus, 
lihtlaused. Need on tema miinused, eks ole. Sõnavara on väikene. […] Poisil on oht välja 
langeda, kuna füüsis on vaimsest üle praegu. See võib segada ju. [...] Tal on hääldusega 
probleemid, tal on lugemisega probleemid. Soovitasin tal oma vanemale kodus ette lugeda kõva 
häälega, ükskõik, millist teksti. (EÕ2)” 
 
Rääkides tema klassis käivast Saksamaalt tulnud noormehest, leiab kaheksanda klassi 
klassijuhataja et noormehele „võib gümnaasium jääda [...] natuke raskeks. Et kuna ta, ütleme, 
eesti koolis vajab väga suurt tuge erinevates ainetes, siis pigem selline lihtsam koolitüüp oleks 
tema jaoks kergem. Et, nohh, ma tean seda vaba Waldorf-kooli, et võib-olla seal oleks tal 
tunduvalt lihtsam hakkama saada kui siin karmimas ja kindlamate reeglitega gümnaasiumis. Et ta 
on oma hingelt selline loovam ja üldse reaalained on tema jaoks raskemad, et selle tõttu siis 
võib-olla  gümnaasium ei ole kõige parem valik, aga kui ta teeb kõvasti tööd, siis ta saab 
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rahuldavalt hakkama. [...] Et kui talle anda ette ülesanne, siis ta hakkab kõigepealt lahendama 
neid, mida ta saab näite varal lahendada. Et pigem hiljem ta hakkab lahendama neid ülesandeid, 
kus ta peab ise täpselt juhendit lugema. Et kuna tal see eesti keel ei ole veel nii tugev, siis ta 
pigem lahendab ära nii, et ahahh, need on sarnased ülesanded, et ma saan selle lahendada 
niimoodi, kui hakata lugema täpselt juhendit, kuidas miskit asja lahendada.” (KJ2) Ilmselt on 
selle näite puhul taas kord tegemist keelelise probleemiga, kui õpilane väldib juhendi lugemist, 
kuna tal on sellest raske aru saada. Samalaadsest probleemist rääkis ja noormehe emakeele 
õpetaja, mistõttu võib järeldada, et kõigis ainetes on sama probleem. 
 
 
3.3.4 Õpetajate ettevalmistus 
 
Enamus õpetajaid leidis, et neil ei ole suurt vajadust koostööks laste toetamisel, vaid pigem 
selleks, et mõista, millest tuleneb laste eripärane käitumine, kuna nad ise oskavad seda eelkõige 
seletada isiksusest tulenevalt. Selles valdkonnas on neil kõige rohkem teadmisi, mis on saadud 
erinevatelt õpetajakoolitustelt: „Ma olen käinud väga palju koolitustel. Klassijuhataja koolitustel. 
[...] Aga teisest kultuuriruumist tulnud lastega, sellist ettevalmistust ei ole küll olnud. Et ma 
arvan, et see on nagu üldse õpetajaks olemise, inimeseks olemise sees, et sa pead mõistma ja 
ülikoolis on nii palju õpetatud küll, et noh et erinevaid religioone, erinevaid kultuure, et mõista ja 
teada, mis on ühele kultuurile omane, mis on teisele kultuurile omane. [...]. Psühholoogialased 
koolitused ka. See tähendab seda, et seda antakse õpetajatele väga, väga palju.” (KJ1) 
 
Seitsmenda klassi klassijuhataja ei ole küll spetsiaalset ettevalmistust multikultuurses klassis 
töötamiseks saanud, kuid toetub oma töös paljuski isiklikule elukogemusele: „See on suurel 
määral kogemus. Siin tuleb mängu kogemus. Et kui juba mõni laps teeb sellise vea, kui ta käitub 
veidralt, siis aastate jooksul omandatud kogemus ütleb, et see on selle pärast, et kas kodus on 
suhted sassis, või on mingid probleemid, sa ju tunnetad ära selle, ütleme.“ (KJ1) 
 
Ka kaheksanda klassi emakeele õpetaja toetub oma elukogemusele: „Ma ütlen Teile, et mind ei 
ole keegi ette valmistanud! Kuid mina ise olen võtnud vastu palju aastaid Viljandi linnas 
muulaste riigieksameid. Vene kooli direktorid kutsusid mind õpetajaid õpetama.” (EÕ2) Ka 
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kirjeldas ta olukorda, kus ta oli olnud eraõpetajaks Ameerikast Eestisse tööle asunud mehele, kes 
ei olnud isiklikel põhjustel saanud osaleda ametlikus keeleõppe programmis. 
 
Tekib küsimus, kas pelgalt elukogemusega, kui kokkupuude teistest kultuuridest pärit inimestega 
on olnud väga pealiskaudne ja lühiajaline, aitab mõista seda, mis toimub lapse sees, kes peab 
ühtäkki toime tulema temale täiesti võõras keskkonnas uue keele ja nõudmistega. Vastavate 
koolituste käigus, milleks paraku neljast õpetajast kolm erilist vajadust ei näe, oleks aga võimalik 
süvitsi uurida kohanemsprotsessi ning sellega seonduvaid probleeme, mis võivad olla ka antud 
olukorras Saksamaalt tulnud õpilaste silmatorkava käitumise osaliseks põhjuseks. Näiteks 
seitsmenda klassi emakeele õpetaja leidis, et ta tuleb edukalt toime kuid vajaks siiski vahel 
„psühholoogi kommentaari, et kas nüüd on isiksuses teatud raskused või on iseloom, noh võib 
olla psühholoog võiks öelda, millest nagu see hüperaktiivsus või see rahutus, distsipliini 
probleemid, millest need tulevad, kas isiksusest või siis…võib-olla see aitaks mul paremini 
mõista. Et noh kui need on isiksuse omadused, küllap ma siis leiaksin rohkem rakendust, aga kui 
on nad koolisüsteemist tulenevad või kasvatusest tulenevad, et siis …” (EÕ1) 
 
Samas teine emakeele õpetaja leidis, et ta tunneb „inimesi võib-olla rohkem kui mõni, noh, 
noorem kolleeg.” (EÕ2) Seetõttu saab ta enda hinnangul väga hästi hakkama, kuigi ta väidab, et 
„ei tunne ju seda noormeest.” (EÕ2) Need kaks väidet on sisuliselt vastuolus, kuna tekib 
küsimus, miks õpetaja pole noormeest tundma õppinud, kui tai se väidab nii hea inimestetundja 
olevat. 
 
Õpetajad püüavad erineva kultuuritaustaga õpilastega ise toime tulla ning nende toetamiseks 
eriliselt rohkem koostööd ei ole vaja teha kui teiste laste puhul. Mingil määral on kõigil 
õpetajatel olnud oma elus kokkupuude erinevatest rahvustest inimestega ning need kokkupuuted 
on aidanud neil suhestuda ka Saksamaalt tulnud poistega nende klassides: „Mul on oma elus 
olnud väga palju kokkupuuteid teiste rahvuste esindajatega. Nii soomlaste, kui venelaste, kui 
itaallastega, või siis konverentsidel ameeriklastega ja inglastega ja väga ..., igasugustest 
rahvustest. [...]. Kindlasti ainult positiivselt mõjutab. Praegu ei meenu midagi, aga kõik selline. 
[…]. Kõige tähtsam on mõista teist inimest, ära kuulata teine inimene.” (KJ1) 
 
Kaheksanda klassi klassijuhataja tõi samuti näite, kuidas eelnev kokkupuude võib tööd 
positiivselt mõjutada: „Ma, jah, olen kokkupuutunud erineva kultuuritaustaga inimestega ja 
mingil määral on küll ta mõjutanud ja pigem positiivses mõttes. Et see silmaring ja tutvus 
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erinevate kultuuridega on kaasa toonud parema arusaama nendest inimestest. Et tõenäoliselt ma 
mõistan neid nüüd rohkem kui sellisel juhul, kui mul puuduks. Et kindlasti on ta positiivselt 
mõjutanud, et ma olen kokku puutund kahe rootsi õpilasega ja ühe šveitsi õpilasega ja kuna nad 
olid vahetusõpilased ja sellepärast on nagu selline taust taga olemas.” (KJ2) 
 
Eelnev kokkupuude määrab ära, kuidas suhtutakse uutesse õpilastesse. Kaheksanda klassi 
klassijuhataja leidis, et õpetaja toimetulek oleneb ka sellest, kui palju on klassis erinevatest 
kultuuridest pärit õpilasi: „Et ... ja muidugi see, et kuid neid korraga on klassis palju. Siis tõesti 
õpetaja tõenäoliselt ei suuda sellist sotsiaalset poolt tagada. Et kõik saaksid hakkama. Aga nagu 
öeldud, kui on tõesti üks-kaks õpilast, meie koolis ei ole küll ühtegi sellist klassi, kus oleks  kolm 
õpilast olnud, et aga kui on ma usun isegi et kolme puhul tulevad õpetajad toime. Ja ka klass 
tuleb toime. Et noh, siis ma usun, et ei tekiks mingeid probleeme. Õpetajad saavd hakkama. Kui 
õpetajad kohanevad, siis läheb iseenesest. Ütleme alguses tuleb ise teha rohkem tööd aga saavad 
hakkama. Ja väga edukalt saavad, ma usun.” (KJ2) 
 
Samas enda toimetulekut ta hetkeseisuga nii edukaks ei nimeta, kuigi ta on oma klassis väga 
palju tööd teinud, et uus õpilane ennast hästi tunneks: „Ma hindaks, kui just päris 5-palli 
süsteemi läheks, võtaks „viis” on maksimum ja „null” on miinimum, siis ma paneks kolm pluss 
või neli miinus. Et kuna ma olen üldse esimest korda klassijuhataja, siis ma tahaks rohkem 
teadmisi, et ma käin nüüd erinevatel koolitustel, et saada teadmisi, kuidas teha veel paremini 
seda klassijuhataja-tööd ja kuna mulle sattus ka kohe see muust kultuurist õpilane, siis minul läks 
ka väga palju aega selle, nagu ütleme, õpilasega kohanemisega, et toime tulla siis kogu klassiga. 
Olen palunud kooli juhtkonnalt ka selliseid koolitusi, mis avardaks minu teadmisi toimetulekust 
sellises situatsioonis, kui klassi tuleb mujalt õpilane. Ja praegu on meil plaanis päris mitu 
koolitust, küll nüüd teisel poolaastal, aga need koolitused tulevad, et mida siis õpetajatele 
võimaldatakse. Ja sellepärast ma ei hindagi seda toimetulekut nelja ega viiega, vaid kas siis kolm 
pluss, neli miinus.” (KJ2) 
 
Õpetajatel on oma elus kokkupuuteid olnud mitmete erinevate rahvustega, mis seda toimetulekut 
nende arvates lihtsustab. Eelkõige pärinevad need kogemused erinevatelt õpetajakoolitustelt, 
rahvusvahelistelt seminaridelt, immigrantide eesti keele eksamitelt, isiklikust elust ja koolist 
eelkõige vene taustaga õpilastega ning vahetusõpilastega, kusjuures enamus nendest kogemustest 
on saadud informaalselt, so igapäevaelus teisest rahvusest inimestega kokku puutudes. 
Keeleeksamil puututakse küll muukeelsete inimestega kokku, kuid kontaktid piirduvad üldjuhul 
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inimeste keeleoskuse hindamisega. On erinevus, kas puututakse pelgalt kokku või suheldakse 
lähemalt omavahel. Pikem suhtlemine nõuab kummagi osapoole paidlikkust ning valmisolekut 
aktsepteerida vastase teistsugust suhtumist teatud asjadesse. Nii on ka küsitav, kui tihe on olnud 
kokkupuude koolitustel ja seminaridel. Head võimalust suhtlusse astumisse pakuvad näiteks 
rühmatööd koolitustel. Nendes õpib tundma erinevaid seisukohti, mis tulenevad ühest küljest 
inimeste haridusest ja isiklikust huvist, aga ka kultuurist, kus ta on oma hariduse saanud ning mis 
on kujundanud tema väärtushinnanguid. Spetsiaalseid koolitusi uusimmigrantidega töötamiseks 
õpetajad saanud ei ole. Küll aga rääkis kaheksanda klassi klassijuhataja sellelaadsetest tulevatest 
koolitustest. Tema oli ka ainukene, kelle arvates on sellised koolitused vajalikud. Kõige 
intensiivsemat kokkupuudet võimaldab isiklik tutvus mõne teise rahvuse ja kultuuri esindajaga. 
Mida pikaajalisem ja intensiivsem see on, seda rohkem on osapooltel võimalik üksteise kohta 
õppida. Selline isiklik kokkupuude leiab aset ka klassiruumis, kui klassis õpib erineva 
kultuuritaustaga õpilasi. See suhtlus jääb aga üldjuhul ainepõhiseks. Vaid harva tekib vajadus 
isiklikeks vestlusteks. Oma töös juhinduvad õpetajad eelkõige oma elukogemustest. Lisateadmisi 
on nad saanud eelnevalt välja toodud allikatest. Väga kõrgelt hindavad nad kogemust õpetajana 
töötamisel, mis on kõigil õpetajatel peale ühe üle 20 aasta. Kõige noorem klassijuhataja, kes oli 
koolis töötanud vaid mõne aasta, oli sealjuures ainuke, kes oli oma töös teinud muudatusi 
seetõttu, et tema klassis õpib muukeelne õpilane. Kõige vanem ja staažikam emakeele õpetaja 
seevastu ei olnud nõus oma töövõtteid kohandama vastavalt sellele, et klassis õpib muukeelne 
õpilane. Mida lühemat aega muukeelsed õpilased on eesti klassis olnud, seda suurem on vajadus 
nendega individuaalselt tegeleda. Selle vajaduse tõid välja kõik õpetajad peale ühe. Õpetajate 
toimetulek nendes situatsioonides sõltub nende ettevalmistusest ja eelnevast kogemusest, mis on 
tekitatud kokkupuutest erinevatest kultuuridest pärit inimestega. Paljus lähtutakse ka oma 
elukogemusest, so oskusest suhelda inimestega. See on tihedalt seotud õpetajate isiksusega, mis 
lubab neil mõista teisi inimesi. Siiski ei ole tagatud teise mõistmine piisaval määral, kuna 
inimeste käitumist mõjutab lisaks isikuomadustele ka kultuur. Kuid nagu õpetajad ise välja tõid, 
ei ole neil profesionaalseid teadmisi ja oskusi erinevate kultuuride esindajatega töötamiseks. 
Seetõttu ei ole ka selge, kui hästi nad suudavad teistele õpilastele oma klassis anda ettevalmistust 
uute õpilastega ringi käimiseks.  
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3.3.5 Klassikaaslaste kohanemine  
 
Küsimusele, milline oli klassikaaslaste suhtumine uutesse õpilastesse, vastas seitsmenda klassi 
klassijuhataja: „No ega see negatiivne ei ole. Aga nende lärmakus väsitas meie lapsi.” (KJ1)  
 
Kaheksanda klassi klassijuhataja rääkis seoses tema klassi tulnud noormehega, et „alguses teda 
võib-olla natukene tõrjuti esimesel aastal, aga ütleme esimese aasta lõpuks ta tänu nendele 
samadele tegevustele, oli ta võetud täiesti omaks. […]. Et ei ole omavahelistes suhetes mingeid 
probleeme. Et ta saab vähemalt klassikaaslastega täiesti vabalt suheldud, nii poiste kui 
tüdrukutega.” (KJ2) Seitsmendas klassis tõrjumist seevastu otseselt ei olnud, kuid 
klassikaaslased olevat jäänud „äraootavale seisukohale, [...] nagu omaette. Et nendele [uutele 
õpilastele] midagi ebameeldivat või halba ei tehtud. Keegi neid ei tõrjunud. Aga see 
sisseelamiseperiood on normaalne.” (KJ1) 
 
Kaheksanda klassi klassijuhataja leidis, et kohanemisele olevat kaasa aidanud nii klassijuhataja 
töö kui ka mitmekeelsest perekonnast pärit õpilase toetus klassis. Lisaks aitab ka keeleoskus luua 
kontakte: „Kuna tal on ema eestlane, isa on sakslane, siis ema kõrvalt hakkas õppima eesti keelt 
ja sai seda praktiseerida Eestis vanaema juures ja kuna tal seal vanaema juures tekkisid ka mõned 
sõbrad, siis ka nendega. Aga klassikaaslased võtsid ta suhteliselt kiiresti omaks. Nad  harjusid 
ta’ga kiiresti. Nad hakkasid teda ka väga kiiresti toetama. Et väga hästi oli seda näha seda selle 
noormehe poolt, kelle kodune keel on vene keel. Kuna tema on kakskeelsest perekonnast, siis ta 
teadis neid probleeme ja oskas siis seda noormeest aidata. Siis selles suhtes tema pakkus väga 
head tuge. Aga teised, eesti lapsed, võtsid ka väga kiiresti selle noormehe omaks ja tal tekkis 
väga kiiresti, esimese kuu aja jooksul, juba pinginaaber, kes teda erinevates õppeainetes siis aitas 
ja toetas. Et aga, nohh, selline ühtne klassikollektiiv ta omaks võttis, selleks läks natuke rohkem 
aega. Aga mõni õpilane võttis ta väga kiiresti oma kaitse alla ja võib-olla see ka kiirendas  seda 
kohanemist.” (KJ2) Teisest kultuurist pärit õpilastega klassis arenevad ka eesti lapsed: 
„Tolerantsus, parem üksteise mõistmine, ja ka austamine. Et mitte ei lähtuta ainult iseendast ja 
ainult ühest kultuurist ja ühesugustest tavadest, vaid nad aktsepteerivad ka teisi. Et nende ümber 
on veel väga palju rahvuseid, veel väga palju erinevaid kultuure, usundeid, ja selle tõttu, võib-
olla, nad mõistavad tihti probleeme veidi paremini, nad ei näe ainult probleemi käsitlemist ühest 
aspektist, vaid nad hakkavad võib-olla vaatama ka teisest vaatevinklist. Et võib-olla juba see 
avardab nende silmaringi!” (KJ2) 
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Ka seitsmenda klassi klassijuhataja leidis, et Saksamaalt tulnud õpilased on klassi jaoks 
positiivsed, kuna „me oleme ühinenud Euroopa uue õppekava järgi, kõik keeled on võrdsustatud, 
kõik rahvused on võrdsustatud, vahet teha enam ei tohi ja ma arvan et see on rikastav kogemus. 
Mõista teist inimest, mõista teist kultuuri, teisi traditsioone. Noh, et see ... öeldakse küll, et see 
multikulturism kukkus läbi, aga ... aga ma arvan küll, et see on rikastav kogemus. Et ei tohi vahet 
teha ei rahvuse, ei rassi. See nüüd peaks küll rikastama.” (KJ1) 
 
Kaheksanda klassi klassijuhataja tõi lisaks sotsiaalselt rikastavale aspektile välja ka veel 
koolikorraldusliku aspekti: „Ja tegelikult ka väga paljudel eesti lastel on raskusi mõistetest 
arusaamisel. Ja see on ka neid nagu aktiveerinud ja aitab neil paremini aru saada. Et võib olla 
tõesti alguses, kui ma kooli tööle tulin, põhinesin ma rohkem sellisel loengu ja väikese 
diskussiooni meetoditel. Aga tänu nendele olen ma ise ka õppind rohkem sellist teisi meetodeid 
tunnis nagu rakendama. Kas või seda sama praktilist tegevust. Et vahest me teeme rollimänge, 
vahest me teeme sõnaseletusmänge, et sellist aktiivset tegevust on rohkem. Ja see aitab kindlasti 
neil ka paremini teemadest ja mõistetest aru saada.” (KJ2) 
 
Kokkuvõttes leiavad õpetajad, et teistest kultuuridest tulnud lapsed on klassile rikastavad kuna 
seoses uute õpilaste tulekuga eesti õpilaste „hirm teistsuguste ees kadus.” (KJ2) See tsitaat sobib 
lõpetama käesolevat peatükki ja ühtlasi kogu uurimust, kuna selles väljendub põhiline. Tuleb 
välja, et hirm teistsuguse ees on kõige suuremaks suhtlustõkkeks nii õpetajatel kui ka 
klassikaaslastel. Niipea, kui aga sellest üle saada, ei mängi erinevused enam nii suurt rolli, vaid 
keskendutakse pigem ühisosale ja teisest kultuuriruumist tulnud õpilase rikastavale mõjule nii 













Antud töö eesmärk oli selgitada välja  
 
- milliseid kogemusi omavad õpetajad mujalt tulnud õpilastega,  
- milline on õpetajate ettevalmistus nendega töötamiseks,  
- kuidas tulevad õpetajad toime klassis, kuhu on tulnud õpilane Saksamaalt 
 
Sealjuures tugineti õpetajate poolsele kirjeldusele õpilaste käitumisest. Selleks viidi läbi kokku 
neli eksperdiintervjuud kahe klassijuhataja ning kahe eesti keele ja kirjanduse õpetajaga. 
Klassijuhatajad osutusid valituks, kuna nende klassides õpib kokku kolm õpilast, kes on oma 
kooliteed alustanud Saksamaal ning viimase kolme aasta vältel Eestisse kooli tulnud. Eesti keele 
ja kirjanduse õpetajad annavad tunde samades klassides. Valimi representatiivsus oli tagatud 
asjaoluga, et õpetajate vanus ja tööstaaž olid väga erinevad. Mõlemad, nii tööstaaž kui ka vanus, 
mõjutavad kogemuste intensiivsust.  
 
Kokkuvõtvalt võib öelda, et töö eesmärk, saada pilt õpetajate kogemustest ühes väikelinna koolis 
muukeelsete õpilastega töötamisel, sai täidetud. Õpetajad kirjeldasid oma kogemusi, tuues 
muuhulgas välja nii erinevused kui ka sarnasused kahe erineva kultuuritaustaga laste vahel.  
 
Õpilaste käitumise tõlgendamisel keskendusid õpetajad esmajoones isiksusest tulenevatele 
põhjustele. Seda said nad teha nii tänu oma isiklikele kogemustele kokkupuutes inimestega kui 
ka tänu suurele koolitustelt saadud teadmistepagasile. Selline tõlgendus on igati ootuspärane. 
 
Õpetajad tõid välja uute õpilaste kõrgenenud tähelepanuvajaduse, rahutuse ning kiire väsimise. 
Need tähelepanekud laste käitumise eripära osas viitavad sellele, et saksa koolis valitseb Eestist 
erinev võimudistants ja distsipliin. Viimast võib nimetada kultuuriliseks erinevuseks, mis 
mõjutab õpilaste käitumist. 
 
Paraku ei pööranud kõik õpetajad suurt tähelepanu kultuurilistele eripäradele, vaid laste 
käitumist seletati peamiselt enda kultuuri normidest lähtudes. Käitumist mõjutavatele 
universaalsetele teguritele, näiteks identiteedile, pöörati vähem tähelepanu.  
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Õppekorraldusliku poole pealt on võimalik välja tuua erinevaid meetmeid, mis on kasutusel 
uusimmigrant- õpilaste toetamisel. Need jagunevad kooli poolt organiseeritud meetmeteks ning 
õpetajate endi poolt valitud tegevusteks.  Kooli poolt organiseeritud toetusmeetmed on  
 
- võimalus õppida koduõpetaja juures 
- saada õpiabi  
- klassikursust korrata 
- külastada klasse kooli nimekirjas olemata  
 
Õpetamistegevuses kasutavad õpetajad peamiselt traditsioonilisi võtteid nagu lugemine, 
töövihiku täitmine, kuulamisülesanded, ekskurssioonid, raamatute tutvustused, kordamine ja 
teadmiste kontroll. Uusimmigrantidega töötamisel peavad õpetajad vajalikuks isiklikumat 
lähenemist, rahulikumat seletamist, kontrollimist ja kordamist. Toodi ka välja vajadus asju 
praktiliselt ette näidata. 
 
Uute õpilaste kohanemisprotsessi hõlbustamiseks kasutavad õpetajad samuti isiklikku 
lähenemist, seda eelkõige õpilaste tugevate külgede esiletõstmise näol. Sellesse protsessi on 
kaasatud ka teised aineõpetajad. Veel toimub koostöö õpilaste koduõpetajate ja vanematega. 
 
Üldiselt leiti, et Saksamaalt tulnud õpilased olid uurimuse läbiviimise hetkeks väga hästi 
kohanenud ja ka klassikaaslaste poolt omaks võetud. Raskusi olevat kohanemise käigus tekkinud 
peamiselt distsipliini nõuetega kohanemisel ning keele osas. Uute õpilaste mõju 
klassikollektiivile nähti kokkuvõttes positiivsena, kuigi alguses olevat tekkinud väikeseid 
pingeid. 
 
Õpetajatel vastavat koolitust väljaspoolt tulnud õpilastega töötamiseks ei ole, mistõttu puuduvad 
neil professionaalsed teadmised ja oskused teisest kultuurist tulnud õpilastega töötamisel. Nii 
toetuvad õpetajad peamiselt oma elukogemustele. Kuna nende isiklik kokkupuude erinevate 
kultuuride esindajatega on väike ning sellealane teoreetiline alus puudub, ei pruugi õpetajad alati 
luua seoseid vajamineva teooria ning klassiruumis vajaminevate oskuste vahel uusimmingrant- 
õpilastega töötamisel. Samas on tegemist oma ala professionaalidega õpetamise ja inimeste 
tundmise alal.  
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Autori hinnangul tuleksid õpetajad multikultuurses klassis veel suurepärasemalt toime, kui neile 
võimaldataks lisaks tavalistele õpetajakoolitustele vastavaid koolitusi multikultuurses klassis 
töötamiseks.   
 
Intervjuu käigus toimus ja oli ka eelnevalt toimunud õpetajate eneseanalüüs oma töö suhtes. 
Antud juhul on õpetajate töö sellevõrra kergendatud, et muu kultuuritaustaga õpilased on 
tegelikult eestlased ning tänu sellele nad oskasid juba algusest peale eesti keelt ning arvatavasti 
olid ka mingil määral eesti kultuuriga tuttavad.  
 
Antud töö teostamiseks kasutatud kvalitatiivne uurimismeetod eksperdiintervjuu näol 
kombineeritult mõistekaardiga osutus valitud teema uurimiseks sobilikuks. Õpetajatele 
esitatavaid küsimusi võiks võib-olla veel veidi diferentseerida, et saada täpsemaid andmeid. See 
oskus areneb aga ajapikku, mida rohkem samalaadseid uurimusi läbi viiakse. Samas ei tohi ka 
liiga peensustesse minna ning samuti peab jälgima, et intervjueeritavaid liiga palju ei suuna, 
kuna tuleb meeles pidada, et respondentide puhul on tegemist ekspertidega ning intervjueeritava 
teadmised ei tohi mõjutada ekspertide juttu. 
 
Antud teemat on võimalik edasi uurida erinevates Eestimaa koolides. Väga sobilik on selleks 
kvalitatiivne uurimismeetod intervjuude näol, kuna nii on võimalik saada vahetut ja põhjalikku 
informatsiooni. Pärast mitme sarnase uurimuse läbiviimise ja tulemuste võrdluse on võimalik 
koostada näiteks käsiraamat õpetajatele, kuidas teha effektiivselt tööd multikultuurses klassis. 
Selline ülesanne oleks huvitav väljakutse loovpraktiliseks tööks erinevatel tasemetel. Mida 
suurem on andmestik, seda kõrgem võib olla ka töö tase. Nii sobib see näiteks magistritöö 
teemaks. Antud töös keskenduti õpetajatele ning nende hinnangule laste toimetulekust. 
Igasugune rõhuasetus aga sisaldab endas ohtu, et midagi olulist jääb välja. Nii ei ole pööratud 
tähelepanu laste tegelikele tunnetele ja seetõttu on võimalik teha vaid pealiskaudseid järeldusi, 
kuna ei ole teada, mis laste sees toimub. Kuid selle käsitlemine kuuluks juba psühholoogia 
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Das Thema der vorliegenden Arbeit heißt „Erfahrungen von Lehrern mit deutschen Schülern am 
Beispiel des Paalalinna Gymnasiums in Viljandi”. Das Ziel war, herauszufinden, welche 
Erfahrungen estnische Lehrer mit Schülern gemacht haben, die in Deutschland aufgewachsen 
und auch teilweise schon dort zur Schule gegangen sind, jetzt aber dank der Herkunft ihrer 
Eltern nach Estland zurückgekehrt sind und auf eine estnische Schule gehen. Dazu wurden 
insgesamt vier Experteninterviews mit zwei Klassen- und zwei Estnischlehrerinnen geführt. Die 
Ergebnisse der Interviews variieren durch die unterschiedlichen Altersstufen der Lehrerinnen, 
unterschiedliche Kontaktdauern, sowie unterschiedliche Vorbereitung. Zudem spielt noch eine 
große Rolle, inwiefern die Lehrerinnen bereit sind, sich auf „ausländische“ Schüler einzulassen. 
Dies beeinflusst vor allem ihre Bereitschaft Änderungen an der Gestaltung ihres Unterrichts 
vorzunehmen. Auch ihr Wissen darüber, welche Möglichkeiten es bei der Arbeit in einer kulturell 
gemischten Klasse gibt, beeinflusst die positiven und negativen Erfahrungen der Lehrerinnen. 
Auch wie gut sie mit Schülern verschiedener kultureller Herkunft und unterschiedlicher 
Vorbereitung zurechtkommen, hängt von ihrer Vorbereitung ab.  
 
Bei der Untersuchung des Themas wurde zunächst Literatur zum Thema gesucht, wozu unter 
anderem gleichartige Studien zählten, die im Vorfeld bereits durchgeführt worden waren. Dabei 
stellte sich heraus, dass Studien zum Thema interkulturelle Pädagogik vor allem aus den USA 
und den älteren EU-Staaten vorhanden waren. Da Estland an sich noch ein junger Staat ist, erst 
seit 2004 zur EU gehört und noch wenig Erfahrung mit der Bildung von Kindern mit 
unterschiedlichen kulturellen Hintergründen aufweist, lässt  sich nur auf wenige estnische 
Studien Bezug nehmen. Rein qualitative Studien zum Thema liegen nicht vor. Alle vorhandenen 
Studien sind entweder quantitativer Art oder eine Kombination aus quantitativen und qualitativen 
Untersuchungsformen. Bei letzterem besteht die Gefahr, dass zu wenige qualitative Angaben im 
Vergleich zu quantitativen gesammelt werden, sodass das Ergebnis dennoch hauptsächlich auf 
quantitativen Angaben beruht. Deshalb erschien es sinnvoll, eine weitgehend qualitative Studie 
durchzuführen. An Literatur wurden die Kulturmodelle von E.T. Hall, G. Hofstede und M.J. 
Bennett zur Analyse herangezogen. Das Kulturparadigma wurde gewählt, weil es sich bei der 
Autorin um eine Studentin der Freizeitpädagogik mit dem Schwerpunkt interkulturelle 
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Pädagogik handelt. So lag auch der Schwerpunkt der Interviews auf Erfahrungen, wobei die 
fachspezifischen Anforderungen an die zu Untersuchenden weniger beachtet wurden.  
 
Nach der Durchführung und Transkription der Interviews wurden zunächst Kategorien gebildet, 
mit deren Hilfe es möglich war, die Ergebnisse zu analysieren. Es wurde unterschieden zwischen 
kulturellen, individuellen und universellen Faktoren, die das Verhalten der Schüler beeinflussen. 
Der letzte Schritt der Hauptarbeit bestand im Darstellen der Ergebnisse und deren Analyse mit 
Rückschlüssen auf Möglichkeiten zur Umstrukturierung der Arbeit mit ausländischen Schülern 
an estnischen Schulen. Als Weiterführung dieser Studie könnte ein Vergleich mehrerer 
gleichartiger Studien durchgeführt werden, um dadurch ein Gesamtbild der Situation zu erhalten. 
Als nächster Schritt ließe sich dann ein Leitfaden für Lehrer erstellen. 
 
Im Laufe der Untersuchung stellte sich heraus, dass ein Zusammenhang zwischen dem 
kulturellen Hintergrund der Kinder und ihrem Verhalten in der Schule besteht. Zudem bemerkten 
die Lehrerinnen ein gesteigertes Interesse der neuen Schüler an kreativen Tätigkeiten sowie ihre 
Unruhe, die sich in sogenannten Disziplinproblemen äußert. Daraus kann man schließen, dass an 
estnischen Schulen von Vornherein mehr Disziplin erwartet wird, sodass die Kinder auch 
entsprechend erzogen werden. Laut Äußerungen der Lehrerinnen sei die Erziehung an deutschen 
Schulen freier.  
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LISAD 
Lisa 1- Nõusoleku leht 
 
Uuritava informeeritud nõusoleku leht (palun tagastada õppeala juhatajale hiljemalt 
01.11.2010) 
 
Hea klassijuhataja!                                                                                                  
Olen Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia tudeng ning kirjutan diplomitööd teemal 
„Õpetajate kogemused erineva kultuuritaustaga õpilastega töötamisel“. 
 
Teil on hea võimalus oma kogemusi jagada diplomitöö jaoks. Töö eesmärk on kaardistada 
klassijuhatajate kogemused erineva kultuuritaustaga õpilastega töötamisel ning sellest lähtuvalt 
pakkuda välja võimalusi, kuidas tööd effektiivsemaks muuta. Viimasel ajal on Eestisse elama 
asunud palju erineva kultuuritaustaga inimesi ning nende lapsed käivad siin koolis. Soovin teada 
saada, kuidas saksa ja vene taustaga noored saavad hakkama eesti koolis, millised probleemid 
neil tekivad ning millised on klassijuhatajate kogemused nendega töötamisel. 
 
Uurimus viiakse läbi Viljandi Paalalinna Gümnaasiumi klassijuhatajatega, kelle klassis käib 
viimaste aastate vältel Eestisse saabunud lapsi või lapsi, kelle kodune keel ei ole eesti keel. 
Intervjuu toimub intervjueeritavale sobivas keskkonnas, eelnevalt kokkulepitud ajal vahemikus 
1.-5. november. Intervjuu keskmiseks pikkuseks on planeeritud poolteist tundi. Läbiviidav 
intervjuu on poolstruktureeritud intervjuu, mille käigus intervjueeritav kirjeldab oma kogemusi 
muu kultuuritaustaga lastega töötamisel. Intervjuud salvestatakse diktofonile. Andmete 
täpsustamiseks viiakse vajadusel läbi lisa intervjuu. Intervjueeritavate andmeid käsitletakse 
konfidentsiaalselt. Uuritaval on õigus lahkuda uurimusest igal hetkel. Lindistused hävitatakse 
pärast töö kaitsmist. 
 
Palun võtke Teie jaoks sobiva aja kokkuleppimiseks ja küsimuste korral minuga ühendust kas 
telefonil 53 517 300 või e-posti teel: Triin_Spitz@hotmail.com 





Olen teadlik eetilistest küsimustest.....................................................  
 /Allkiri / kuupäev/ 
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Lisa 2- Intervjuu struktuur 
 
Te nõustusite osalema uurimuses muu kultuuritaustaga õpilaste toimetulekust Viljandi Paalalinna 
Gümnaasiumis. Seoses oma diplomitööga soovin ma Teile esitada mõned küsimused. Nagu ma 




Kui palju neid on ning mis rahvustest nad on? 
Kui kaua nad on Teie klassis olnud? 
Kui kaua on muukeelsed õpilased Eestis olnud? Milline on laste kodune keel? 




Kas muukeelsed õpilased õpivad koos eesti lastega ühes klassis? Kuidas see võimaldatud on? 
Kas neile on eelnevalt ettevalmistusklassid? 
 
Kas muukeelsed õpilased lähevad samasse klassi, kus nad oleksid oma päritolumaal?  
 
Kas siin koolis on muukeelsete õpilaste jaoks olemas tugiõpe? Missugustes õppeainetes ja 
klassides? 
 
Kas muukeelseid õpilasi on ka välja langenud? Mis on selle peamised põhjused?  
 
Töö kirjeldus ja koostöövõrgustik 
 
Kui tihti Te oma klassiga kokku saate? Millised on põhilised teemad klassijuhata tunnis?  
Mul on siin üks skeem ette valmistatud.  Palun kirjeldage selle abil erinevaid tegevusi, mis Te 
lastega läbi viite. 
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Milles näete oma ülesandeid klassijuhatajana? Millised eesmärgid olete endale seadnud? Kas 
muukeelsed õpilased mõjutavad neid tegevusi kuidagi?  
Milles avalduvad muukeelsete õpilaste kultuurierinevused võrreldes eesti lastega erinevate 
tegevuste juures?  
 
Kas nad teevad mingeid asju teisiti, tulenevalt nende erinevast kultuuritaustast?. 
Kas nende lähenemine ülesannetele erineb eesti laste omast? 
Millised raskused esinevad muukeelsetel õpilastel, näiteks õppetöös ja  koolielus? 
 
Mis on kõige tüüpilisemad (õpi)raskuste põhjused muukeelsetel õpilastel?  
Milliseid õppemeetodeid te töös kasutate, kas seoses välispäritolu õpilastega eelistate mõnda 
meetodit teisele? Kas olete märganud, mis neile paremini sobib? 
Kas te leiate, et kõik õpilased on ühtmoodi tegevustesse kaasatud (aktiivsed), kui ei ole, siis 
millest see sõltub? 
Kas välispäritolu õpilaste puhul on võimalik välja tuua midagi neile omast (kuskil on 
aktiivsemad, kuskil vähem aktiivsed, kas/mida te omalt poolt teete nende kaasamiseks)?  
Kes on Teie põhilised koostööpartnerid laste toetamisel?  
 
Kas lapsevanemad oskavad eesti keelt? Kuidas aitavad lapsevanemad oma laste eesti koolis 
toime tulla?  
 
Kas muukeelsetel lastel on võimalus oma keelt ja kultuuri säilitada? Kus ja kuidas? Kas kool 
peaks seda Teie arvates toetama? Kuidas Te seda teete? 
 
Mis mõjutab kõige rohkem muukeelsete laste õpitulemusi teie klassis?  
 
Läheme nüüd veel veidi süvitsi ja uurime, kuidas lapsed omavahel suhtlevad ja millisena näete 
Teie õpilaste olukorda klassis. Ka selleks on mul mõned küsimused ette valmistatud. 
 
Hinnang laste toimetulekule, suhtlemine, üldine klassi kliima 
 
Kui kaua võtab umbes aega, kuni muukeelsed õpilased saavad hakata koos teistega õppima? 
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Kuidas võtavad eestlase muukeelseid õpilasi vastu? Kas olete märganud erinevat suhtumist 
erinevatesse rahvustesse? Kas on erinevusi, kui muukeelne laps on olnud klassis algusest peale 
või liitunud hiljem? 
 
Kellega muukeelsed õpilased suhtlevad? Kas pigem omavahel või eestlastega? Kas on erinevusi 
rahvuseti? Kas Te näete põhjust, miks see just nii on? 
 
Mis keeles suhtlemine toimub? Milline on klassikaaslaste reaktsioon? 
 
Kuidas tulevad muukeelsed õpilased toime eestlastest klassikaaslastega võrreldes? 
 
Suur roll lapse positiivsel toimetulekul koolis on õpetajal. Mul on siin lõpetuseks mõned 
küsimused Teie ettevalmistuse kohta. 
 
Õpetaja hinnang oma tööle ja arenguvajadused 
 
Milline on teie ettevalmistus muukeelsete lastega töötamiseks? Millest on puudu? Kas Te olete 
saanud konkreetset ettevalmistust? Millist? 
 
Kuidas te hindate oma toimetulekut multikultuurses klassis? Millistes situatsioonides on raske 
hakkama saada? 
 
Kas Te olete oma isiklikus elus muu kultuuritaustaga inimestega kokku puutunud? Kuidas see on 
mõjutanud Teie suhtumist ja toimetulekut koolis?  
 
Millised on multikultuurse klassi eelised? Millised on raskused (õpilaste jaoks)? Mille poolest on 
muukeelsed õpilased klassile rikastavad? 
 
Kas Teie arvates kahjustab muukeelsete õpilaste panek eesti kooli eesti laste õpitulemusi ja 
emakeele arengut?  
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